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G O B I E R N O DE LA NACION 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
separando del servicio y dispo-
niendo cause baja en el escala-
fón el Letrado del Consejo de 
Estado don José Prat García. 
limo. Sr.: Siendo notorio que 
concurren en don José Prat Gar-
cía, Oficial Letrado del Consejo 
de Estado, Iík circunstancias seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley 
de 10 del corriente mes, toda vez 
que dicho funcionario, además de 
ejercer muy significadas acUvida-
des de tipo netamente marxista, 
ha desempeñíido durante larj^o 
tiempo el cargo de Subsecretario 
de la'Presidenci?. del llamado Go-
bierno de Earcelona y ha acompa-
ñado á éste en su fuga al extran-
jero, esta Vicepresidenciai, hacien-
do uso dé las facultades que le 
concede el citado articulo 13, ha 
acordado la separación del servi-
cio y baja en el escalafón de Ofi-
ciales Letrados del Consejo de 
Estado del mencionado don José 
Prat García. 
Lo comunico a V. L a los efec-
tos correspondientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del Gobierno. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, concediendo los beneficios 
del Dec.éto número 220 a las 
Compañías que se expresan. 
limo. Sr.:.Vistas las cuatro ins-
tancias presentadas por las linti-
¿ades que al final ."^ e reseñan, en 
súplica de que se les otorguen ! s 
beneficios del Decreto núm. 220, 
V considerados justificados los 
motivos alegados en apoyo de^ a 
peticiones, este Ministjrio se lii 
servido resolver: 
Que se consideren acogidas i 
los beneficios del citado DecitH 
para los ejercicios económicos'j 
se indican, a k s Empresas quel 
final ce r-laci.-c::, bien entenj 
do, que tal concc.ion y i-', J 
suspensión alguna de los clebetó 
fiscales o de otra clase que, a 
p-.cto al Estado, les correspondeo 
o pudieran crearse; ^ 
"Fábrica de L MataPons^J 
iñiciliada en San Sebastian W 
Urdiñ-Baita, Ondarreta. -
d o de 1938. , 
"Queserías Reunidas, J- ' 
(Queresa), 
S l a s t i á n , calle d e P n m , ^ ' ' 
Ejercicio de 1936 y 1937. , ^^^ 
"Teatro Baracaldo, i- -J- ' 
miciliado en Bilbao, P ^ 
Mercado del Ensanche num. 
Ejercido de I W y g ? - j^ J 
"Compañía Vapor Unn 
cicdad L i m i t a d a " d o m i u M . 
San Sebastián, caUe de los ¡ 
m .... < . i ' ^ ^ - - " ' - — 
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ría Soroa, Villa La Glorieta — 
Ejmicios de 1936, 1937 y 1938. 
m que comunico a V. I. para 
KU conocimiento y demás efectos. 
">ics puarde a V. I. muchos 
r X r g o s . 22 de febrero d- "iCZO. 
irlll Año Triui-.f;.L 
AMADO. 
[Sr. Jefe del Servicio Nacioi r.l de 




ORDEN c?f W de febrero de 
1959, aprobando convenio para 
la unificación de servicios de la 
Biblioteca Pública de Segovia 
y de la Universidad Popular Se-
r goviana. 
: ]Jmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido para restablecer la uni-
ficación de los servicios de la Bi-
blioteca Pública de Segovia y de 
| la Universidad Popular Sego-
lyiana. 
Habida cuenta que el convenio 
concertado se ajusta a las bases 
•aprobadas en 8 de septiembre úl-
timo; que, en consecuencia, no su-
pone perjuicio material para el 
Estado ni dejación alguna de sus 
derechos y facultades en el servi-
cio de Bibliotecas, y qu^, por otra 
parte, dicha unificación de servi-
cios redundará en beneficio de la 
cultuy pública, 
• E s t e Ministerio ha resuelto 
aprobar el referido convenio para 
ja unificación de los servicios de 
las mencionadas Bibliotecas. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
_Dios guarde a V. L muchos 
anos. 
^^ febrero de 19J9. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
Sr. Jefe de los Servicios de 
Bibliotecas, Archivos y Regis-
tro de la Propiedad Intelectual. 
21 de febrero de 
i959, sobre denominación de los 
Institutos Nacionales de Ense-
ñanza Media de Bárcelona. 
M-^T" propósito de este 
^im^.erio revisar las designacio-
Se todos sus Centros docen-
tes que ostentan nombres de per-
sonas cuya recordación se quiso 
perpetuar, a fin de que en lo su-
cesivo solamente figuren aquéllos 
de las que, representando positivo 
valor de la cultura patria, fueran 
también exDonente de acendrado 
y sano españolismo, cualquiera 
que sea la región que las vió na-
cer. 
En consecuencia, dispone lo si-
guiente: 
Primero.—Los Institutos Nacio-
nales de Enseñanza Media "Bal-
mes", "Maragall" y " A u s i a s 
March", de Barcelona, continua-
rán ostentando su actual denomi-
nación. 
Segundo.—Los Institutos "Gi-
ner de los Ríos", "Pi Marg?.!l" y 
"Salmerón", de la misma ciudad, 
serán denominados, en lo sucesi-
vo "Verdaguer", "Milá y Fonta-
nals" y "Menéndez Pelayo", res-
pectivamente. 
- Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanzas Superior 
y Medía. 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, separando definitivamen-
te del servicio a varios Catedrá-
ticos de Universidad. 
limó. Sr.: Las mismas alegacio-
nes que, en general, motivaron las 
Ordenes de 4 de febrero del ac-
tual, juntamente con las públicas 
conductas seguidas en el extran-
jero por algunos de los Profeso-
res que se mencionarán, obligan a 
este Ministerio a continuar su la-
bor depuradora, separando defi-
nitivamente del servicio a Cate-
dráticos universitarios, sobre los 
que no pueda haber discrepan-
cia, calificándolos como enemigos 
de España, sin perjuicio de seguir 
un procedimiento cuidadoso para 
los que no puedan ser considera-
dos como tales, inmediata e in-
discutiblemente. 
Por ello. 
Este Ministerio ha resuelto se-
parar definitivamente del servicio 
y, dar de baja en su escalafón, a 
los señores don Joaquín Xirau 
Palau, Catedrático en la Facultad 
de Filosofía v Letras de la Uni-
versidad de Barcelona; don José 
Xirau Palau, Catedrático en la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Barcelona; don Pe-
dro Bosch Gimperá, Catedrático 
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Barce-
lona; don Pompeyo Fabra Poch', 
Catedrático en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universi-
dad de Barcelona; don Mariano 
Ruiz Funes, Catedrático en la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de Murcia; don Alfredo 
Mendizábal y Villalba, Catedrá--
tico en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oviedo; don 
Manuel Martínez Pedroso, Cate-
drático en la Facultad de Derecho' 
de' la Universidad de Sevilla; y' 
don Alejandro Otero Fernández,' 
Catedrático en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Gra-' 
n.-.Ja. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios puarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria. 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
MINl-STERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 22 de febrero de 1939 
nombrando Magistrado de Tra-
bajo, con carácter interino, a 
don Carlos Luis Martin y Mar-
tínez, Juez de Instrucción. 
limo. Sr.: En uso de las atri-
buciones que me confiere el De-
creto de 13 de mayo de 1938, he 
acordado nombrar, con carácter 
i n t e T Í n o , Magistrado de Trabajo a 
don Carlos Luis Martín Martínez, 
Juez de Instrucción, quedando 
adscrito provisionalmente al Ser-
vicio Nacional de Jurisdicción y 
Armonía del Trabajo. 
Lo que digo a V. I. para su co-
nocimiento y efectos. 
Santander, ?'2 de febrero de 
1 9 3 9 - I I I Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
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O R D E N de 23 de febrero de 1939 
disponiendo sea. separado del 
servicio don Juan de los Márti-
res Tíldela. 
limo. Sr.: Visto el escrito que 
con fecha primero de febrero co-
rriente dirige a este Ministerio el 
Inspector de Migración en el puer-
to de Santa Cruz de Tenerife, don 
Juan de ios Mártires Tudela, pre-
sentando la renuncia de su cargo, 
que funda en motivos de salud, 
Este Ministerio acuerda, de coa-
formidad con la propuesta de la 
Jefatura Nacional de Emigración, 
admitir la renuncia referida, dis-
poniendo, en consecuencia, que el 
Insipector de Migración don Juan 
de los Mártires T u d ^ a sea sepa-
rado del servicio, causán-do ba.ja 
a todos los efectos en el escalafón 
correspondiente del Cuerpo de 
Migración. 
Lo que digo a V. I. a los efectos 
oportunos. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander, 23 de febrero de 
1939 . - I I I Año Triunfal . 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración. 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
resolviendo la situación del per-
sonal de los suprimidos Jura-
dos Mixtos de Trabajo. 
•limo. Sr.: El Decreto de 13 de 
wayo de 1938, que suprimía los 
fura dos Mixtos y creaba la Ma-
gistratura de Trabajo en'Espacia, 
facultó a este Ministerio para dis-
ooner la adscripción del personal 
le los extinguidos Organis-^-is a 
as expresadas Magistratur.-.i o 
Delegaciones Provinciales de Tra-
bajo, según las necesidades del 
¡erVicio. 
Las diversas disposiciones que 
•egulaban la situación de Secre-
9rios, Ofici?.les, Auxiliares y Sub-
üternos de Jurados Mixtos, a par-
ir de la Ley de 27 de noviembre 
de 1931 y con anterioridad a ésta, 
en la de 26 de noviembre de 1926, 
mantenían el carácter de este per-
sonal en absoluto ajeno al con-
cepto de funcionario del Estado, 
según la Ley de Bases de 1918. 
Ñ o tienen, por tanto, los tita-
ados funcionarios de Jurados 
Mixtos derechos adquiridos que 
justifiquen su permanencia en los 
Servicios del Estado, una vez su-
primidos los Organismos a que 
estaban adscritos, siendo necesa-
rio, ante la> presentación en las 
zonas recién liberadas de gran 
número de ellos, poner fin a una 
situación confusa, que repugna a 
las normas de claridad que deben 
regir en el Nuevo Estado, y de-
Jar expedito el camino para que 
en su d'ía, de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes, los Mutilados 
de guerra y combatientes, en la 
proporción fijada, y previa demos-
tración d!e competencia, ocupen 
los pues^:os de trabajo, honor o 
mando, según establece, c o m o 
compromiso del Estado, la última 
declaración del Fuero del Trabajo. 
Eai su virtud, este Ministerio 
se ha servido dispon.r : 
Primero.—No prccedte la inicia-
ción de expediente para su incor-
poración al servicio, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley de 
10 de- febrero d e 1939, a los Se-
cretarios, Oficial'es, Auxiliares y 
Subalternos de los Jurados Mix-
.tos de Trabajo suprimidos por 
Decreto de 13 de mayo del pa-
sado año; los que, extinguidos 
aquellos Organismos, y carecien-
do, con arreglo a la Legislación 
que dió origen a sus nombra-
mientos de la condición de in-
amovilidad propia de los funcioi,-
narios públicos, se considerarán 
cesantes en sus respectivos em-
pleos. 
Segundo.—El expresado perso-
nal de Jurados Mixtos podrá so-
licitar su nombramiento, con ca-
rácter interino, para cargos simi-
lares de las Magistraturas o De-
legaciones Provinciales de Traba-
jo, resolviendo discrecionalmente 
esfe Ministerio las referidas peti-
ciones con arreglo a las necesida-
des del servicio, instruyéndose en 
caso favorable el oportuno expe-
diente, con sujeción a las normas 
contenidas en la citada Ley de 10 
de febrero último, previo a la ad-
misión del solicitante y sin que 
la misma modifique la situación 
administrativa del interesado. 
Tercero.—Los Secretaiios, Ofi-
ciales, Auxiliares y Subalternos 
de Jurados Mixtos que hasta el 
presente han sido designados pa-
ra prestar servicios interinamente 
en las Magistraturas o Delegacio-
nes Provinciales de Trabajo, se-
guirán desempeñándolos con igual 
carácter, sin perjuicio, si procede, 
de la revisión de sus expediente! 
informativos, hasta que se dict«ii 
las disposiciones reglamentatíl 
para la provisión de cargos en 
los nuevos Organismos, mediante 
las oportunas pruebas de compei 
tencia, y siempre bajo las not^  
mas de reserva de puestos y prio-
ridad en los mismos, que mere-
cen los Caballeros Mutilados y 
actuales combatientes. 
Lo que comunico a VV. II. pj»., 
ra su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a W . II. muchos 
años. 
Santander, -23 de febrero de 
1939.—III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limos. Sres. Subsecretario de es' 
te Ministerio y Jefe del Servi-
cio Nacional de Jurisdicción y 
Armonía del Trabajo. 
M I N I S T E R I O DE DE-
TEKSA NACIONAL 
Ascensos 
O R D E N de 23 de febrero di 
1939, confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez pro-
visional del Arma de Infanferíi 
don José Navarro Reverter la-
mas. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. número 532), se as^  
cieñde al empleo de Teniente pro< 
visional del Arma de Infantá ia , 
con la antigüedad de 20 de sep' 
tiembre de 1938, al Alférez de di^  
cha escala y Arma don José Nava-
rro Reverter Lamas. 
Burgos, 23 de febrero de IW. 
III A ñ o Triunfal. - El General 
Encargado del Despacho del .Mi' 
nisterio, Luis Valdés Cavamllcs. 
Habilitaciones 
O R D E N de 20 de febrero de 
habilitando para ejercer el em-
pleo de Comandante a! CapW" 
de Ingenieros don Esteban fo-
llantes Vidal. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Naco 
nales, se habilita para e j e r c e r « 
empleo de C o m a n d a n t e al 
pitan del Arma de Ingem^ 
don Esteban Collan^s VidaM^ 
la Comandancia de Obras y r»' 
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tificación de la Segunda Región 
Militar, y en comisión en el Ba-
t ^ n de Zapadores Minadores, 
námero 2. 
Burgos, 21 de febrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Nombramienlqs 
^:ORDEN de 21 de febrero dé 1959 
^ nombrando para el Servido de 
'Automovilismo del Ejército de 
Levante el personal militar que 
figura en la velación que em-
pieza por Francisco Friea Cue-
to y otros. 
Se nombra para el Servicio de 
[Automovilismo del Ejército de 
Levante, con los oficios que se in-
dican, al personal militar que fi-
fe gura en la siguiente relación: 
Mecánico, Francisco Prieo Cue-
to. División 108. Regimiento To-
ledo 26. BataUón 126, P. M. 
Motorista- José Martínez Cá-
tala. División 83. Compañía-Ame-
.tralladoras. 
Mecánico, Manuel Cavedo Me-
seguer. Regimiento Zapadores 5. 
.Compañía Instrucción 2.-
Burgos, 21 de febrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
i'erio, Luis Valdés Cavanilles;-
ORDEN de 24 de febrero de 
, ^ 1939, nombrando Jefe de Sani-
dad Militar de la frontera de 
ittún al Comandante Médico 
don Justo Diez Tortosa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y a propuesta del. Inspec-
tor General de Sanidad Militar del 
Ejército, y por requerirlo las ne-
cesidades del servicio, presentadas 
con motivo de la entrada de mi-
llares de evacuados procedentes de 
; zona roja por la frontera de Inin, 
se nombra Jefe de Sanidad Mili-
tar de la misma al Comandante 
Médico don Justo Diez Tortosa, 
.quien asesorará la dirección de to-
dos los servicios sanitarios,, tanto 
militares como civiles, asesorando 
Igualmente al Mando militar en 
cuanto se relacione con la entrada, 
asistencia y evacuación de los inmi-
grados, y sirviendo de enlace en-
Inspector General de Sani-
dad. Militar del Cuartel General 
de S. E. el Generalísimo y él Jefe 
Nacional de Sanidad Civil del Mi-
nisterio de la Gobernación. 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
III Año Tr iunfa l . -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de C o m p l ^ e n t o 
Ascensos 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez de Com-
plemento de Artillería don Fé-
lix Martínez Pérez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con la 
antigüedad de 25 de julio y 29 
de diciembre de 1938' respectiva-
mente, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma don Félix Martí-
nez Pérez y don Iñigo López de 
Carrizosa e Ibarra, los cuales con-
tinuarán en sus actuales destinos. 
Burgos, 21 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de febrero de. 1939 
confiriendo el empleo superior 
" inmediato al Brigada de Com-
plemento de Artillería D. Fran-
cisco Benitez Morillo. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento dé Artillería, con la anti-
güedad de 1 de septiembre de 
1938, al Brigada de dicha escala y 
Arma don Francisco Benitez Mo-
rillo. 
Burgos, 21 de febrero'de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del MiniS' 
terio, Luis Valdés CaVaniUes. 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente de Com-
plemento de Sanidad Militar 
don Elias Gutiérrez Díaz. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Capitán de 
Complemento de Sanidad Militar; 
con antigüedad de 11 de enero de 
1938, al Teniente de dicha escala 
don Elias Gutiérrez Díaz. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
ascendiendo al empleo superior 
al Farmacéutica tercero de 
Complemento don Vicente Mavr 
tinez de Carbajal y Doz. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se 
asciende al empleo de Farmacéu-
tico segundo de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Milit'ar al Far^ 
macéutico tercero de dicha escala 
y Cuerpo don Vicente Martínez 
de Carbajal y Doz, asignándole 
antigüedad de 26 de diciembre 
próximo pasado y continuando en 
su actual destino. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi< 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
nombrando Practicantes de Ve-
terinaria a don José Baena 
García y otros. 
Se nombra Practicantes de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
determina la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. 606), a los estu^ 
diantes que a continuación 5é re-
lacionan, procedentes de los 
Cuerpos que se indican y p ^ a n 
destinados al Grupo de Veterina-
ria Militar número 2, para Seccio-
nes Móviles Divisionarias afectas 
al Ejército del Sur. 
Sargento de Complemento, don 
José Baena García, del Regimien-
to de Artillería Pesada núm. 1_. 
Idem provisional, don José Sán-
chez Uceda, del idem. 
Soldado falangista, don Emilio 
Guirao Ansino, de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalist.i 
y de las T. O. N. S. de Taén. 
Idem ídem, don José Pérez Juá-
rez, de la ídem de Córdoba. 
Burgos, 21 de febrero d.e 1939, 
111 Año Triun£al . -El General En 
cargado del Despacho del Mini3-
; terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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Bubsecretaría del Ejército 
Armeros provisionales 
O R D E N de 22 de febrero de 1939 
nombrando Armero provisional 
y destinando a don Manuel Vi-
jande Torre y otros. 
Por haber sido declarados ap-
tos en el curso celebrado en la 
Fábrica de Armas de La Coruña-
Oviedo, se nombra Armeros pro-
visionales y se Ies destina a don^ 
de se expresa, a los individuos 
que se relacionan a continuación, 
los cuales, mientras presten sus 
servicios, percibirán el sueldo co-
rrespondiente a los Armeros efec-
tivos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas. 
Don Manuel Vi jande Torre, 
a la Maestranza de Artillería de 
Barcelona. 
Don Jesús Manzanares García' 
a la ídem ídem ídem. 
Don. Manuel Lobato Alvarez, a 
la ídem ídem ídem. 
D o n Julio Aller Azurmendi, al 
Parque de Artillería de Talavera 
de la Reina. 
D o n Francisco Rodríguez Es-
cudero, al ídem ídem ídem. 
Don Manuel Valdés Alvarez, a 
la Comandancia General de Arti-
llería del Ejército de Levante. 
Don Manuel Quintiana Rodrí-
guez, a la ídem ídem ídem. 
D o n Antonio Zaramillo San-
tiago, al Parque de Artillería dé 
Burgos. 
Jij' Don Germán López Guitián, al 
Regimiento de Infantería Aragón 
^ n ú m e r o 17, para la 52 División. 
D o n Antonio Ocaña Parga, al 
. . ídem de Gerona número 18, para 
la 15 División. 
D o n Francisco Román Bueno, 
al ídem de Galicia núm. 19, para 
la 40 División. 
Don Luis del Carmen Pérez, al 
ídem de Valladolid 20, par.i el 
Cuerpo de Ejército de Castilla. 
Don José Varela Golpe, al ídem 
ídem Ídem, para el Batallón 504. 
Don Evaristo Serrano Herrero, 
al ídem San Marcial número 22, 
para la 40 División. 
Don Julio Fernández. Ferreiro, 
al ídem ídem ídem- para la 19 Di-
visión. 
Don Gerardo Fernández Pas-
cali, al ídem América número 23, 
2¿ra 51 Batallón 17L 
Don Angel García González, al 
ídem Bailén número 24, para el 
Cuerpo de Ejército de Castilla. 
Don Armando Guerra Iglesias, 
al ídem San Quint ín número 25, 
para la Quinta División. 
Don Olegario Menéndez Fer-
nández, al ídem ídem ídem, para 
•la 15 División. 
Don Juan Granda Cabeza, al 
ídem Zamora número 29, para la 
53 División. 
D o n Eduardo Cortés García, al 
ídem ídem ídem, para la 82 Di-
visión. 
Don Ignacio Vidau Fernández, 
al ídem ídem ídem, para la 40 Di-
visión. 
Don Avelino González Gonzá-
lez, al ídem Zaragoza número 30, 
para el Batallón 527. 
Don José Alonso Rey, al ídem 
ídem ídem, para la 82 División. 
Don José González Llano, al 
ídem Burgos, número 31, para el 
Batallón 597. 
Don José Barcala Marcos, al 
ídem Milán número 32, para el 
Cuerpo de Ejército de Castilla. 
Don Eduardo Bello Eiroa, al 
ídem Mérida número 35, para la 
60 División. 
Don Angel Revuelta Alvarez, 
al ídem ídem ídem, para la 82 Di-
visión. 
D o n Augusto Montes Menén-
dez, al ídem Tenerife número 38, 
para 53 División. 
Don Torcuato Gutiérrez Vale-
ro, al Regimiento de Carros de 
Combate número 2, para la 15 Di-
visión. 
Don José Suárez Crespo, al Ba-
tallón de M o n t i ñ a Flandes núme-
ro 5, para el Batallón 526. 
Don Jesús Leturiondo Galarra-
ga, al Batallón de Montaña Si-
cilia número 8, para la 60 Divi-
sión. 
Don Juan José Uncilla Basurto, 
al Batallón de San Fernando nú-
mero 1, para la 16 División. 
Don Luis Nicolás Sánchez, al 
ídem de Melilla número 3, para el 
Batallón 252. 
Burgos, 22 de febrero de. 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés- Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 22 de febrero de ¡m 
disponiendo cese en la asimi. 
aón de Capitán Médico don 
Francisco López Ureña. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Sanidad Militar del Ején 
cito, cesa en la asimilación dc'Ca-
pitan Médico, que se le confirió 
por Orden de 19 de enero de 1937 
(B. O. número 93), el Médico Ció 
vil don Francisco Lópei Urcña, 
quedando en la situación militaí-
que le corresponda con arreglo a 
la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 22 de febrero de 1939, 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de J9)9 
disponiendo cese en la asimilj-
ción de Teniente Médico don 
Gaspar García Castillo 
Cesa en la asimilación de Tc< 
niente Médico, que se le confirió 
por Orden de 29 de diciembre de 
1937 (B. O. número 436), el Mé-
dico Civil don Gaspar García 
Castillo, quedando en la situacióji 
militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de ReclutamitPto. 
Burgos, 22 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Ministro ¿e 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Destinos 
O R D E N de 22 de febrero de M 
r confirmando el destino del Co< 
mandante de Infantería dotí 
Marcelino Hernández Bruno % 
otros Jefes y Oficiales. 
A propuesta de distintas Auío^  
r idades Militares se confirma en 
los destinos que se indican a los 
Jefes y Oficiales de Infantería que 
a continuación se relacionan, cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes actual: 
Procedentes del Ejército deJ Ñor'» 
Comandante don Marcelino 
Hernández Bruno, d Regimien^ 
de Infantería La Victoria 28. 
Teniente provisional don 
jandro Rodríguez Valcárce), « 
Regimiento de Infantería 
núm. 17. 
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Idem ídem don Roberto Reyes 
Moraks, a la Quinta Región Mi-
Idem ídem, don Carlos Pedre-
ra Rodríguez, &1 Regimiento Ara-
¡gón 17. 
• Idem ídem don Rodolfo. Pos-
casid Villayandre, al Regimiento 
l'l^mérica 23. 
Idem Ídem don José Roselló Ar-
I tós, a la Milicia Nacional de Fa-
llange Española Tradicionalista y 
' de las JONS. 
Idem ídem don José Calavia 
[iVa!, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Nazarino Car-
! 3ona Ortega, al Regimiento Te-
i nerife 38, 
Idem ídem don Fernando Ro-
Ijnero Alvarez, al liegimiento Mé-
trida 35. 
j Alférez de Complemento don 
, ijosé Maria Maya. Boix, al Regi-
i miento- Aragón 17. 
• Alférez provisional don Manuel 
Fernández Elias, a la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista. y de las J O N S . 
I Idem Idem, don Carlos Catalán 
¡Diez de Tejada, a la Milicia Na-
I tional de FET y de las JONS. 
1 Idem ídem don Baltasar d-e Ca-
I sanova Feríer, a la Milicia Nacio-
I nal de FET y de las JONS. 
Idem Ídem don José Arteta Ga-
•írúes, a la Milicia Nacional de 
(FET-y de las JONS. ' 
1 Idem Ídem don Tomás Tapia 
liVicejite, a la Milicia Nacional de 
[FET V de las JONS. 
I, ^'Jetn ídem^ don Manuel Agrega 
lAguinaga, a la Milicia Nacional 
jde FET V dé las JONS. 
I Idem ídem don Trinidad Gav 
íeav.n4:>vas, a la Milicia Nacional 
[de FET y de las JONS. • 
Ir, ídem don Pedro Martínez 
[S^.Leiarza, a k Milicia Nacional 
I de FET y de las JONS. 
• Idem ídem don Jesús Blanco 
| . J3 anco al Regimiento América 
iJiutn. 23. 
Idem Ídem, don Francisco Mo-
iras Ros, al Regimiento Améri-
I C3i Zj . 
Ideni ídem don Tomás Cruz 
[«^orricho, al Regimiento Améri-
I C a ¿,j, • 
[ I ^ m Ídem don Francisco Gar-
icia _ iSerreteaga, al Regimiento 
I America 23. 
L^'^^v^t '^«tn don Robustiano Gó-
San 
Idem Ídem don Gonzalo Loyo 
Abad, a la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
. Idem ídem don Alfredo Saro 
Echevarría, al Grupo de Regula-
res de. Ceuta 3. 
Idem ídem don Carlos Caba-
nas Abarca, al Grupo de Regu-
lares de Ceuta 3. 
Idem ídem don Javier Fernán-
dez de Córdoba y Topete, a la Se-
gunda División Legionaria. 
Idem ídem don Alberto Meneos 
Armero, al Regimiento San Quin-
tín 25. 
• Idem ídem don Manuel Suar'es 
Algorri, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Angel-Adolfo 
Ortega Pereda Velasco, al Regi-
miento San Quintín 25. 
Idem ídem d o n Francisco 
Schülrt Márquez, al BataJlón 
Montaña Flandes 5. 
Idem ídem don M^anuel Her-
nández Franco, al Regimiento La 
Victoria 28. 
Idem ídem don Antonio Fer-
nández Lois, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem don Rafael Desca-
llas Blanes, al Regimiento San 
Marcial 11. 
Idem ídem don Bartolomé Bar-
celó Mezquida, al Regimiento 
Bailén 24. 
Idem ídem don' Luis Vendrell 
Prat, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Ideni ídem don Rogelio Laitorre 
Silva, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem don Angel Herrero 
de Miguel, al Regimiento Bailén 
núm. 24. 
Idem ídem don Melchor Dehoa 
Barrón, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem don Done.to Proven--
za Ventana, al Regimiento Lá 
Victoria '28. 
Idem ídem don Antonio García 
Sánchez, al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem don Antonio Gar-
cía Viilodra, al Regin-dento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Ramón Alv.v 
rez González, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Angel Salinas 
Arrieta; al Regimiento Infantería 
Zamora 29. 
Idem Ídem don Mariano Gon-
zález Leiva, al Regimiento Zamo-
ra 29, 
Idem ídem don Julio Gracia-
Ijraga Albornoz, al Regimiento 
Burgos -31. 
Idem Ídem don Diódoro Arapi-
les Arapiles, al Regimiento Infan-
tería Burgos 31. 
Idem ídem don Alfredo Mou-
renza Vázquez, a la Milicia Na-
cionaJ de FET y de las JONS, 
Idem ídem don José Maria Fer-
nández Pérez, a la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Julio Pérez 
Sánchez, a la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don José Somora 
Seijas, a la Milicia. Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Luis Gómez 
Baeza, a la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Rufino Castaño 
Suárez, a la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Miguel Durán 
Sagastume, a la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem ídem don José Aguacil 
Iglesias, a La Legión. 
, Idem ídem don Eduardo Luis 
Hernández, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don José A. Pereda 
Sancho, al Regimiento Mérída 35., 
Idem ídem don José Luis Pérez' 
Fernández, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Narciso Coma-
dira Bosacoma, al Regimiento Za. 
mora 29. 
Idem ídem don Godofredo Ma-r 
tía.s Diez, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Julio García 
Gonzálezj al Regimiento Burgos 
núm. 31. 
Idem.ídem don Eduardo López 
Rodríguez, al Regimentó Mérida 
núhi. 35 
Idem ídem don Ricardo Moli-
nero Alonso, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don José García 
Antón, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Ramón Lenn 
Díaz, 2.1 Pegimiento Zaragoza "^ 0. 
Idem ídem don Antonio Ne-
gueira Romero, al Regimiciito 
Zamora 29. 
• Idem ídem don Maximino Pé 
rez Hortas, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don José Moreri:^? 
Ssnchí-x, al Regimiento Z a n i t ; 
núm. 29. 
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Idem ídem don Francisco Or-
záez Román, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Idem ídem don Manuel Soutiño 
Domínguez, al Regimiento Zara-
goza 50. 
Idem ídem don Eduardo Díaz' 
Pardo, ai Regimiento Burgos 3L 
Idem ídem don Jesús López Re-
vilio, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Carlos Morilla 
Pérez, al Regimiento Zaragoza. 30. 
Idem ídem don Mauro Alonso 
de Armiño, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Eduardo García 
Riera, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Carlos Bascarán 
Ascurola., al Regimiento Mérida 
núm. 35. 
Idem ídem don Sebastián Gar-
cía Pedrasa, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Laureano Tas-
cón Solé, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30, 
Idem ídem don Maximino San-
turio Menéndez, al Regimiento 
Mérida. 35. 
Idem ídem don Víctor Echeva-
rría Aguirre, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Isidro Vega Ló-
pez, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Antonio Ayme-
rich Sánchez, aL Regimiento .Mé-
rida 35. 
Idem ídem don Victoriano Azu-
carraga Collazo, al Regimiento 
Zc-.ragoza 30. 
Idem ídem don José Maria 
Prieto de las Pozas, al Batallón 
Cazadores Melilla 3. 
Idem ídem don Dionisio López 
Cerezo, al Batallón Cazadores 
Ceuta 7. 
Idem ídem don Angel Améza-
ga .Colsa , al B a t ^ ó n Cazadores 
Ceriñola 6. 
Idem ídem don Enrique Ber-
nardo 'Soler,, al Batallón Cazado-
res Ceuta 7. 
Idem ídem don Alberto Tamayo 
García, al Batallón Cazadores 
Melilla. 3. 
Idem ídem don Manuel Gon-
zález Diaz, al Batallón Cazado-
res Mehlia 3. 
Idem ídem don Ginés Ayala 
Mass-anat, al Batallón Cazr-dores 
Ceriñola 6. 
Idem ídem don Jesús Pérez Va-
rela, al Batallón Cazadores Ceri-
ñola 6. 
Idem ídem don Anastasio' Pau-
les Arroyo, a la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Vicente Fer-
nández Ma.rtínez, al Batallón Ca." 
zadores Ceuta 7. 
Idem ídem, don Remigio La-
bordá Maynar, al Regimiento 
Aragón 17. 
Idem ídem don Antonio Segi-
de Reboredo a la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Francisco So-
telo Rodríguez, a la. Milicia Na-
cional de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Antonio Muciar 
Junquera, al Regimiento Aragón 
núm. 17. 
Idem ídem don Nicolás Muñoz 
Lillo, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Francisco Cos-
tel Zuriaga, al Regimiento i.\ra-
gón 17. 
Idem ídem don Juan Biscarri 
Silva, r.! Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Catalíno Mar-
tín Cabello, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Francisco M-i-
llén Español, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem, don Mariano Gó-
mez Lorén, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Jesús Cebolla-
da. Besoín, al Regimiento Aragón 
núm. 17. 
Idem ídem don Adolfo More-
no Borbójar, al- Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Julio Vindcz 
Sánchez, al Regimiento Aragón 
núm. 17. 
Idem ídem don José Franco 
Guzmán, al Regimiento Aragón 
núm. 17. ' 
Idem ídem don Froilán Serret 
Tena, al Regimiento Araf;ón 17. 
Idem ídem don Isidro Cardona 
Cucharrea, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Fra.ncisco Clo-
tet Bpitrán, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Julio Franco 
Cajal. al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Jesús L. Segu-
ra Bonnin, al Regimiento Améri-
c- 23. 
Idem ídem don Juan Hernán; 
dez S"ñer, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
• Idc'-.i ídern don Tose María Fús-
ter Llabres. a la. Milicia Nacion.d 
Í£_FET V deJas.TON.S. . -
Idem ídem don Juan José Bus-
tamante Montoro, al Regimiento 
Palma 36. 
Idem ídem, don Martin Serrj-
n - Serra, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem Ídem don Emilio Blanco 
Jerez, al Regimiento San Quintiij,' 
núm. 25. 
Idem ídem don Fernr.ndo Mat-
tín Leguna, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem don Celestino .Pola 
Bueno, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Francisco Mu-
riel Gallo, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Cesáreo Martín 
Sanz, a la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Aspe Co-
te, a la Milicia Nacional de FET-
y de las JONS. 
Idem ídem don Ramón Ramos 
Rodríguez, al Regimiento Améri-
ca 23. 
Idem ídem don Maximiano Gu-
tiérr-ez Palacin, rí Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don Armando Ro-
dríguez González, al Regimiente 
América 23. 
Idem ídem don José Ferra:. 
Cuadrado, al Regimiento San 
Marcial 22. ' -
Idem ídem don Eulogio Gósc: 
Tranquiza, a la' Milici?. Nacional 
de FET. y de las JONS. -
Idem ídem don José Osono w-
dríguez, a la Milicia NacionrJ flí 
FET. y de las J O N S . ' 
Idem ídem don Rafael Puio' 
Feito, al Regimiento Amérna 2V 
Idem ídem don Alfredo GaiCia, 
Díaz, d Regimiento América, /V 
Idem' ídem don Luis Gonzale!. 
Fernández, al Regimiento Ainer.-
c^ 23 
" í d e m . í d e m don Juan Martines. 
de Marigorta, al R e g i m i e n t o Ame-
rica. 23. , ,, „ • 
Idem ídem don' Ignacio Mo^ 
no Fleso, a la M i l i c i a Naciond. 
de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don S e b a s t i a n 
Balana al Batallón C a z a d o r e s Me 
lilla , . • P.cniir 
Idem ídem don Lucinio PasF 
de Pedro, a.l R e g i m i e n t o de W, 
teria de San Marcial ,, 
Idem ídem don Eloy G o n ¿ 
« ' a r t i n e z , a l R e g i m i e n t o i a n ^ , 
" í d f m idenx don IsidrolGeta-
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r,. Diez, al Batallón Cazadores Ce-
" riñóla 6. r . -k, . 
Idem ídem d o n José Mana 
M£>rtínez Fio, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem Ídem don Antonio Blanco 
Esteban al Regimiento Zamora 29 
Idem ídem don Vicente Pascual 
Fidalgo, al Regimiento Zamora 29 
Idem Ídem don José María Ca-
via Arce, al Regimiento Zarago-
. za 30. 
Idem ídem don Luis Clasca Fe-
lins, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Joaquín Lacado 
Morris, a la Milicia Nacional de-
FET. y de k.s JONS. ' 
Idem ídem don Manuel Rodrí-
guez del Amo, a la Milicia Na-
cional de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don José Ruiz Ji-
ménez, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idtm ídem don Isidro Carro 
Gavilán, al Batallón Ametra.lla-
doras 7. 
Idem ídem don César Castañe-
da Castañeda, al Batallón Ame-
tralladoras 7. • 
Idem ídem don Néstor de L»-
justiciaechevarría, a la Milicia 
Nacional de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Teodoro Vaca 
García, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Luis Villamor 
Vicario, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Procedentes del Ejército de 
Levante 
Comandante hí.bilitado d o'n 
Luis Lorenzo Lafita, al Regimien-
to Zaragoza 30. 
C?ipitán d o n Francisco León 
Fernández, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Teniente provisional don Ma-
nuel xMartínez Torres, a la Mili-
cia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
Idem ídem don Juan Azcona 
Cristóbal, al BatE.llón Montaña 
Arapiles 7. 
Idem ídem don Angel Pradilla 
Fernandez Luna, al Regimiento de 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem don Antonio Gómez 
Urdiguero, al Regimiento Zara-
goza 30. 
, Idem Ídem don Manuel Cancio 
/Tgar ua, r.l Regimiento Mérida 35. 
; ' ^^Irerez provisional don Vicenr 
« Haro. xMin^uez. a la Milicia 
í^acional de FET. y de las J O N S . 
Idem ídem don José Noguer 
Suñol, al Regimi ^ nto Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don José Beltrán 
Ramón, al ídem ídem. 
Idem íd'em don Vicente Beltrán 
Beltrán, al ídem ídem. 
Idem ídem don Eugenio Esca-
lera Alvc-'rez, al ídem ídem. 
Idem ídem don Pedro Rueda 
Barco, al ídem ídem. 
Idem ídem don Rafael Diez 
. Castillo, al ídem ídem. 
Idem ídem don José Luis Cár-
denas, al ídem ídem. 
Idem ídem don José Ferrer Or-
landini, a La Legión. 
Idem ídem don Félix Ortega-
Núñez, al Regimiento Carros de 
Combítte 2: 
Idem ídem don Miguel de Pa-
blo Iglesias al ídem ídem; 
Idem ídem don x^íiguel Escobo-
sa Ruiz, al ídem idem. 
Idem ídem don Alfredo Suárez 
Muñiz, al ídem ídem. 
Idem-idem don José Bueno Ra-
mírez, al ídem ídem. 
Idem ídem don Francisco Nú-
ñez García, al idem ídem. 
•Idem ídem don Rafael Baeza. 
Pena, al ídem ídem. 
Idem ídem don Antonio Godoy 
Grajera, al Regimiento Toledo-26. 
Idem ídem don Alfonso Galán 
Porras, al Regimiento Toledo, 26. 
Idem ídem don Juan Viilalobo 
Amador, al ' Regimiento Carros 
Combate 2. 
Idem ídem don .Félix Pérez Pé-
rez, í.l Regimiento de Burgos 31. 
Idem ídem don Daniel Isusi 
Ilorieta, al Regimiento América 
número 23. 
Idem ídem don Manuel Miran-
da de Vega, al Regimiento Tole-
do 26. 
Idem ídem don Manuel Gómez 
Ruiz, al Batallón Cazadores Ce-
riñola 6. 
Idem ídem don José Garcí?< He-
rrera, al Regimiento .Burgos, 31. 
Idem ídem don Antonio Gea 
Ruiz, al Regimiento de Burgos 31. 
Idem ídem don Rafael Torres 
Galán, al Batallón Montaña Ara-
piles 7. 
Idem ídem don Antonio López 
Moreno, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Jesús Prada Ca-
talá, al Regimiento Carros Com-
bate 2. • , : 
I.dem ídem don Ciiiaco' Aízpu--
rúa Lafuente, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem idem don Fernando Díaz 
Argando y Campo, al Regimien-
to Burgos 31. 
Idem idem don Emilio Giles 
Gómez, C-.1 Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Alberto Gon-
zález Conradi, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Ricardo Chozas 
Carrillo Albornoz, al Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don José Carlos Pi< 
ñeiro Alonso, al Pegimient'o Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Francisco Pé-
rez Gutiérrez, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Alférez provisional don José del 
Olmo Fernández, al Regimiento 
de Infantería Mérida 35. 
Idem ídem don Alberto Fernán-
dez Moreno, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Agustín Llamas 
Fernández, al Regimiento Burgo» 
número 31; 
Idem idem don Felipe Garrido 
Riero, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Agustín Valles 
Palrcio, al Regimiento América 
número 23. 
Idem ídem don Emeterio S a ñ U ' 
do Rubín de Celis, al Regimienta 
de San Quintín'25. 
Idem ídem don Ramón Santíj 
Sánchez, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Manuel Martín 
Alvarez, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem id-em don José Rey Moli-
na, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Eduardo Ro-
dríguez Domínguez, al Regimien-
to Mérida 35. 
Idem ídem don Santiago Casí-
lari Reyes, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Constantino 
Romero Mansilla, al Regimiento 
Zaragozí" 30. 
Idem ídem don Julio Navas Ló-
pez. al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don José Alyarei 
Alvarez, al Regimiento Mérida 
número 35, 
Idem idem don José González 
Martin, al Regimiento de Burgos 
número 31. 
Idem ídem don Antonio Rive-
ro yüches, al Regimiento San 
Quintín '25. 
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Procedentes del Ejército del Centro 
Capitán provisiónail don Lau-
reano Echevarría Jiménez, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas 5. 
Alférez provisional don Eduar-
do Gómez Acebes, al Regimiento 
Toledo 26. , 
Idem ídem don Joaquín Sáiv 
chez Rodríguez, al Regimiento 
Toledo 26. 
Idem ídem don Fidel Villar Or-
tiz, al Regimiento Toledo 26. 
ídem ídem don Miguel Hernán-
dez Benito, al Regimiento Toledo 
número 26. 
Idem ídem don José Melero Ao-
tón, al Regimiento América 23. 
Idem ídem don Francisco Cas-
taño AcOsta, al Regimiento Tole-
do 26. 
Idem íd'em don Manuel López 
González, al Regimiento Toledo 
número 26. . 
Idem ídem 'don Emilio Carde-
nal Hernández, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Juan de Dios 
Salas Iñigo, a.1 Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem don Fernando Mar-
tínez Represa, al Regimiento San 
Quint ín 25, 
Idem ídem don Julio García 
Ibáñez, al Regimiento San Quin-
tín 25. 
Idem ídem don Jesús Nieto 
Zamora, al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem don Eduardo Sán-
chez Badajoz, al Regimiento To-
ledo 26. . 
Idem ídem don Antonio Alva-
rez Blanco, al Regimiento Tole-
• do 26, 
Idem ídem don José Manuel 
Rodríguez Troncoso, al Regimien-
to Toledo 26. 
Idem ídem don Mariano Gon-
zález Gómez, al Regimiento de 
Infantería Argel 27. 
Idem ídem don Ramón Valver-
de de la Guardoá, bI Regimiento 
Infantería La Victoria 28. 
Idem ídem Lorenzo Villapando 
Martínez, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem ídem don Manuel Gutié-
rrez Miranda, al Regimiento La. 
Victoria 28. 
Idem ídem don José Valero Ga-
mito, al Regimiento La Victoria 
níunero 28. 
Liem ídem don José Alonso 
Cárdmas , al Regimiento La Vic-
toria 28: 
Idem ídem don Antonio Caba-
llero Delgado, ?1 Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Andrés Mediar 
villa, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las J O N S . 
Id'cm ídem don Alvaro Girón 
Neveiras, al Regimentó Mérida 
número 35. 
Idem ídem don Pegerto de Dios 
Salgado, al Regimiento Mérida 35. 
Idem. ídem J o r. Luis Santos 
Fernández, al Regimiento S?jn 
Quint ín 25. 
Idem ídem don Andrés Anto-
nio Franco Pérez, al Regimiento 
Toledo 26. 
Idem don Esteban Armas Gar-
cía, al Batallón Cazadores de San 
Fernando 1. ' 
Idem ídem don Antonio Bal-
t u e n a Herbella, ^ Batallón Ca-
zadores de San Fernando 1. 
Idem ídem don José de Pedro 
"Merino, al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem don Guillermo Me-
yer Armada, al Regimiento Tola-
do 26. 
Idem ídem don Francisco Na-
varro Mancebo, al Regimiento 
Toledo 26. . 
Idem ídem don Tomás Gómez 
Sánchez, al Batallón Cazrdores de 
Las Navas 2. 
Idem ídem don Antonio Luque 
Vilche, al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem üon Natalio Corra-
les Zatrain, al Regimiento Argel 
número 27. 
Idem ídem don Nicanor Sega-
ra Pérez de Iriarte, al Bsitallón 
Montaña Sicilia 8. 
Idem ídem don José Piñero Ba-
rragán al Regimiento Lepanto 5. 
Idem ídem don Valeriano Sal-
cedo Lerín, al Batallón Cazado-
res de Ceuta» 7. 
Idem ídem don Román Mon-
real Gonzál.ez, al Batallón de Ca-
zadores d ' Ceuta 7. 
Idem ídem don Cirilo Pérez y 
Pérez, al Regimiento Pavía 7. 
Idem ídem don Antonio Sastre 
Royano, al Regimiento Pavía 7. 
Idem ídem don Alfonso Gó-
mez Montes de Oca, al Regimien-
to de Infantería de Toledo 26. 
Idem ídem don Miguel San 
Juan Diez, al Batallón Cazadores 
de Las Navas 2, 
Procedentes del Ejército del Sur 
Alférez provisional don Julí3 
. Abad Fernández, al Regimiento 
• de Infantería de Castilla núra. 3-. 
Proce'dentes de varios destÍB«s' 
Alférez provisional don Juaj 
Pellicena Sánchez, de la5?R¿, 
gión Militar, al Regiraiento Atal 
gón 17. 
Idem ídem don Anselmo Parri 
Monje, de la Milicia NacionjJrle 
FET. y de las JONS,, al Grupo 
de l i radores de Ifni. 
Idem ídem don Juan Cordera 
González, del Grupo -de Regm' 
res de Alhucemas 5, en comisiw, 
al mismo Grupo, de pUntiUa, 
Burgos, 22 de febrero de 1939, 
III Año Triunfr.L—El Ministrodj 
Defensa Nacional. P. D., el G;< 
neral Subsecretario del Ejercita, 
Luis Víildés Cavanilles, 
O R D E N de 22 de febreto deBi 
destinando al Comsndsnfe ie 
Infantería don Adolfo Gufié. 
rrez González y o/rcs^ dos Of' 
cíales a la Comisión Clasilia' 
. dora de Prisioneros de Gumi 
en Barbasfro. 
Pasan destinados a la Comisióii 
Clasificadora de Prisioneros de 
Guerra de Barbastro los Jete y 
Oficiales .que a continuación sí ei-
presan: 
Comandante de Infanterij, re-
tirado, d o n Adolfo Guticrreí 
González. 
Alférez de la Guardia Ci?iLw 
tirado, don José Lorenzo Dtza. 
Oficial honorífico del Cuerpo 
Ji-.rídico don Luis Andrés Erutos. 
Burgos, 22 de febrero de 195?-
l i l Año Triunfal.—El Minisírde 
Defensa Nacional, P. D., E! 
neral Subsecretario del Ejtccito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febreroée M 
confirmando el desfino dei^ 
genio de Infantería doni»^ 
cisco Rodríguez ]áñez y otros, 
A propuesta de distintas Auto' 
ridades Militares se confirma e 
ios destinos que se indican 3» 
Suboficiales de Infanteri-- que 
continuación se relacionan,^ 
sando efectos , 
partir de la revista de Comb>«» 
del mes actual-
PrQctdíntis del E j é r c i t o del > " 
Sargento, don Francisco Rod"; 
-uez Jáñez, al Rcgimifto^eW 
fanteria La V i c t o r i a num. j» 
Idem, don José A z o g u ^ 
tilla, al Grupo de Tiradcr« 
Ifni. 
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í Sargento provisional, don Agus-
tín Petreñas Ramón, al Regimien-
to Aragón 17 
Idem ídem, don Ignarcio i>ujas 
Seijas, al Regimiento Aragón 17. 
Idem Ídem, don Manuel Lacam-
bra Muñoz, al Regimienio Ara-
^Tdem ídem, don Félix del Amo 
Gil, al Regimiento Aragón 17. 
. Idem ídem don Manuel Gonzá-
le: Rodríguez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem, don Juan Díaz de la 
'uente, al Regimiento Aragón 17. 
, Idem ídem don José Prada To-
[ende, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem, don Alejandro Pe-
rena Hernández, al Regimiento 
í San Quintín 25. 
' Idem ídem don Vicente Cami-
na López, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem Ídem, don Belisardo uen-
tés Rivas, al Regimiento San 
Quintin 25. ^ 
Idem Ídem, don Eladio Cortijo 
É)onato, al Regimiento Zamora 
29. • 
Idem ídem, don Manuel Cruz 
Rincón, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem, don Félix Pascual 
Herguedas, al Regimiento San 
•.Quintín 25. 
Idem ídem, don Martín Casa-
do Martín, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem, don Alejo Gonzá-
lez Ortega, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
^ Idem ídem, don Felipe Curria 
|Martinez, al Batallón Montaña 
plandes 5. 
§ Idem ídem, don Francisco Sán-
'chez Mensaya, al Regimiento de 
Infantería La Victoria núm. 28. 
Idem ídem, don Antonio Aras 
Estela, al Grupo de Regulares Te-
tuán 1. 
Idem ídem, don Indalecio Mo-
reno Vicente, al Regimiento La 
sAictoria 28. 
Idem ídem, don Said Ben Amar 
en Alí, al Grupo Regulares Te-
tuán 1. 
Idem ídem, don José María Ca-
rrasco Benjumea, al Regimiento 
an Quintín 25. 
. Idem Ídem, don Juan G a r d a 
al Batallón Cazadores 
'leldla 3. 
Idem ídem, don Tiburcio Gon-
.«alez Alcalá, al Regimiento San 
yumtb 25. 
Idem ídem, don José Quiveño 
Caño; al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem, don Manuel Agui-
lar Rosales, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem, don Francisco Ca-
brillana Ramírez, al Batallón Mon-
taña Flandes 5. 
Idem ídem, don Felipe Fernán-
dez Durrá, al Batallón Cazadores 
de Las Navas 2. 
Idem ídem, don Bartolomé Ro-
dríguez Rodríguez, al Batallón 
Cazadores de Melilla 3. 
Idem ídem, don Rafael Zamo-
ra Suárez, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem don Eugenio Cas-
quero Benito, al Regimiento La 
Victoria 28. 
Idem ídem, don Ricardo Rome-
ro Lopitán, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem, don Manuel Serra-
no Sansano, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem, don José Macias 
Anta, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem, don Serafín Fon-
tenla París, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem, don José Sáiz Ló-
pez, al Regimiento San Marcial 
22. 
Idem ídem, don Victoriano Sán-
chez Bravo, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem, don Nicolás Mar-
tín Hernández, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem, don Eugenio Pérez 
Adriego, al Regimiento Vallado-
lid 20. 
Idem ídem, don Onofre Fer-
nández Pajares, al Regimiento Va-
lladolid 20. 
Idem ídem, don Cándido Za-
baleta Olcoz, al Batallón de Ame-
tralladoras 7. 
Idem ídem, don^ Antoalo F-o-
driguez Rodríguez, al Batallón de 
Ametralladoras 7. 
Idem ídem, don Antonio Mon-
tano Morillo, al Batallón de Ame-
tralladoras 7. 
Ideni ídem, don Emilio Gracia 
Romero, al Batallón de Ametra-
lladoras 7. _ , -
Idem ídem, don Agapito Roble-
do Gómez, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem, don Manuel Fernán-
dez Macías, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem, don Inocencio del 
Prado Ortega, al Regimiento Saa 
Quintín 25. 
Idem ídem, don Nicolás Do-
mínguez Tutor, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem, don Jesús Urgel 
Condou, al Regimiento San Quint 
tín 25. 
Idem ídem, don Gregorio Se-
rrano Lalioz, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem, don Francisco Jai-
me Huete, al Regimiento Zaragoi 
za 30. 
Idem ídem, don Antonio Cár-i 
denas Gutiérrez al Regimiento de 
Infantería Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Antonio Gó< 
mez Zancada, al Regimiento Ar^ 
gel 27. i 
Idem ídem, don Gregorio Gar- . 
cía Mateo, al Regimiento Argel 27, 
Idem ídem don Bienvenido Gii 
rón Pérez, al Regimiento Argel 27, 
Idem ídem, don Manuel Or-
tubia Irache, al Regimiento Argel 
núm. 27. 
Idem ídem, don Femado Oje< 
da Osuna", al Regimiento San MaC'» 
cial 22. 
Idem ídem, don Edmundo Roí 
dríguez Alvarez, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Antonio Rive-< 
ra Diez, al Batallen Ametrailadoi 
ras 7. 
Idem ídem, don Ciríaco Mo-< 
reno Jorge, al Batallón Ametrai 
lladoras 7. 
Idem ídem, don Florencio Ber-
mejo Bermejo, al Regimiento Va-
lladoljd 20. 
Idem ídem, don José Sacris-
tán García, al Regimiento Valla-
dolid 20. 
Idem ídem don Urbano M'r 
Vidaller, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem, don Félix Arranz 
Repiso, al Grupo Regulares Me-
lilla 2. 
Idem ídem don Ramón Francho 
Bautista, al Grupo Regulares Ále-
lilla 2. 
Idem ídem, don Mateo iJ.ica-
les Peña, al Grupo Regularos Me-
lilla 2. 
Idem ídem, don Angel Rodrí-
guez Paz, al G r u p o Regulares x l^e-
lilla 2. 
Idem ídem, don Luis Cuevas 
Gómez, al Reeimiento Mérida 35, 
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Idem ídem, don Felipe Girón 
Enrique, al Regimiento Mérida 35 
Idem ídem, don Ignacio Blanco 
García, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem, don M i g u d Alonso 
Hontor ia , al Regimiento Mérida 
núm. 35. 
Idém ídem, don Rafael Sánchez 
Sánchez, al Regimiento Mér ida 35. 
Idení ídem, don José G ó m t z 
Mejías, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Manuel Jimé-
nez Martínez, al Regimiento Mé-
r ida 35. 
Idem ídem, don Francisco de la 
Riva Bueno, al Regimiento La 
y ic to r ia 28. -
Idem Idem, don Rafael Medina 
Sánchez, al Regimiento I a Vic-
toria 28. 
' I d e m ídem, don José Delgado 
Delgado, al Regimiento La Victo-
ria 28. 
Idem ídem, don Emilio Balmo-
ri Mere, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem ídem, don Visitación Ji-
ménez Suárez, al Regimiento La 
Victoria 28. 
Idem ídem, don Julián Marcial 
Herrera, al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem, don Antonio Ló-
pez Román, al Regimiento La 
Victoria 28. 
Id&m ídem, don Valentín M o -
reno Campos, al Regimiento La 
Victoria 28. 
Idem íd«m, don Antonio Ruiz 
Catalán, al Regimiento La Victo-
ria 28. 
Idem ídem, don Manuel Alon-
so Alegría, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem ídem, don Félix Guerra 
García, al Grupo Regulares Me-
lilla 2. 
Idem ídem, don Daniel Duran 
Catalán, al Grupo de Tiradores 
de Ifni. 
Idem ídem, don Fernando Her-
nández Picado, al Regimiento 
Mérida 35. 
Idem ídem don Manuel Alva-
rez Vázquez, al R-cgimientu La 
Victoria 28. 
Idem ídem, don José María 
G a r d a Bcn, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem, don Simeón Serra-
no García, al Regimiento Méri-
da 55. 
Idem ídem, don José Vázquez 
Rodríguez, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Ídem ídem, don A d o l f o Aláiz 
Llamazares, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem Ídem, don Manu«l Con to 
Marín, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem, don Germán Du-
rán González, c'l Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem, don Félix Napa l 
Marín, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Salvador Or-
tega Elisa, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem, don Daniel Gon-
zález Corredera, al Regimiento 
Mérida 35. 
Idem ídem, don Hel iodoro 
Chorr ío Barrio, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem, don José Fernán-
dez Lamela, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem, don Cándido Gu-
tiérrez Rojo, al Regimienio Mé-
ridá 35. 
Idem ídem, don Pedro Ibánez 
Gorgas, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem, don Teódulo A l o n -
so Benítez, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem, don Isaías Mateos 
Galán, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem, don José María Ire-
gertes Martínez, al Regimiento 
Zaj-agoza 30. 
Idem ídem, don Antonio Apo-
lo Custodio, al Regimiento Za -
ragoza 30. 
Idem ídem, don Rufino Paula-
rena Larrea, a la .Alihcia N a d o -
nal d e FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Ricardb Qu in -
taba Solís, a la Milicia N a d o n a l 
de FET y de las -JONS. 
Idem ídem, don Pedro Reyes 
Diez, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Antonio Garr i -
do López, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem. ídem, don Juan rucntes 
Valero, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem, don Hel iodoro Gar-
cía Losa, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem, don Luis González 
Calvo, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem, d o n Salvador Al-
varez Gamero, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem, don Armando Na-
varro ^ ^ n j e , al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem, don Vicente Barra-
gan Fabian, al Regimiento Mái; 
da 35. 
Idem ídem, don Antonio Caao 
Solís, al Regimiento Méridi-j 
. Idem ídem, don Plácido g'JI/ 
cía Sofcrado, al Regimiento Mtr 
rída 35. 
Idem ídem, dor JuanTrocaPo, 
rras, al Regimiento Metida 35..'' 
Idem ídem, don Manuel Na. 
varro Ochoa, al Reg'miento kí, 
r ida 35, 
Idem ídem, don José fém Pí-
rez, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem, don Cipriano Ott 
ro de Frutos, al Regimiento E» 
gos 31. 
Idem ídem, don José Pi. 
García, al Regimiento Burgos 31,1 
Idem ídem, don Félix GwizH 
lez García, al Regimiento : 
gos 31. f. 
Idem ídem, don Bernardino át 
la Fuente Martin, al RcgimiaÉ; 
Burgos 31. . 
Idem ídem, don José jMorab] 
Morales, al Regimiento Bv 
núm. 31. 
Idem ídem, don Agustin Pfe 
González, al Regimiento Iv» 
ra 29. 
Idem ídem, don Juan ÍM 
Blanco, al Regimiento ZamoiaB. 
Idem ídem, don Hermógenes 
López Arguello, a la Milicia Ni^  
dona l de FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Migud Rodti' 
guez Calvo, al Regimiento .^ ta 
gón 17. 
Idem ídem, don Agustin »! 
Río, al Regimiento Aragón !/• 
Idem ídem, don Norbe-do Ji-
ménez Lobera, al Regim» 
Aragón 17. 
Idem ídem, don Antonio ia-
sal González , al Regimiento 
gón 17. , , , , 
Idem ídem, don Jes.ús Urb^ 
Solá, al Regimiento Arag™ >. 
Idem Idem, don Constancio 
Tovar Pérez, al Regimiento 
^ Í d e m í d e m , don D a n i e l f e r n á . 
dez Fernández, al Regimicrto 
^ É í S m , d o n W ^ 
de Laborburu, al Reg'»»"® 
íÜem. don M^ud fe^J 
Llosco, al Regimiento Ara^ 
Idem ídem, don José Oarc J 
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ÍLÓpez, al Regimiento Aragón 17, 
[ Idem ídem, don Dionisio Ba-
[rrioso Ramos, al Regimiento Ara-
Idem' ídem, don Emilio López 
iópez, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don José Ortega 
P e l á e z , al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don Inocente Mar-
cos Sánchez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem, don Nicolás Olio 
Elorz, al Regimiento. Aragón 17. 
Idem ídem, don Victoriano 
Muin Bingárriz, al Regimiento 
Aragón 17. 
Idem ídem, don José Moral Pe-
ña, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don Maximiano de 
las Heras Berrueco, al Regimien-
|to Aragón 17. 
í Idem ídem, don Antonio Cas-
Hillo Hernández, al Regimiento 
Aragón 17. 
' Idem ídem, don Santiago Re-
galientes Checa, al Regimiento 
Aragón 17, 
Idem ídem, don Antonio Cor-
pas Sánchez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem, don Juan García 
Plata, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don Juan Baena 
Delgado, al Regimiento Aragón 
núra. 17. 
Idem ídem, don Felipe Martín 
Sánchez, al Regimiento Aragc i 
núm. 17. 
Idem ídem, don José Ilibero 
Pazo, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don José Arazula 
Oñate, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don Guillermo Ló-
pez de Equino, al Regimiento 
Aragón 17. ' 
Idem ídem, don Rafael Salva-
dor Navarro, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Ickm ídem, don Antonio Pan-
do González, al Regimiento Ara-
gón 17. . 
^ Idem ídem, don José Gómez 
N ó v a l o , a l Regimiento Aragón 17. 
Ídem ídem, don Alf redo de las 
Heras Hernández, al Regimiento 
Aragón 17. . 
^dwn ídem, don Gregorio Ló-
pez Ruiz, al Regimiento Aragón 
num. 17. 
Ideni ídem, don .Manue l Gon-
zález ^ternández, al Regimiento 
Aragón 17. 
Wem Ídem, ' loa Francisco Pé-
rez Agente, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem, don Elíseo García 
Cid, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem, don Juho Alvarez 
Fernández, al Regimiento Aragón 
núm. 17. 
Idem ídem, don Pascasio Jimé-
nez i loque, al Regimiento Aragón 
núm. 17. 
Idem ídem, don Vicente Ro-
guez López, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem, don Pascual Jaime 
Castillo, al Regimiento Aragón 
núm. 17. 
Idem ídem don Leonardo Ure-
ta Ibáñez, a la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Antonio Ga-
llego Antones, a la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Sebastián Da-
der Mateo, a la Milicia Nacional 
de. FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Félix García 
San Miguel, a la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Fidencio Cal-
vo Camero, al Batallón Cazado-
res Melilla 3. 
Idem ídem, don Marciano Ra-
mos Pascone, al Batallón Cazado-
res Melilla 3. 
Idem ídem, don Emilio Gómez 
Rueda, al Batallón Cazadores 
Ceuta 7. 
Idem ídem, don Moisés Unzue-
ta, al Batallón Cazadores Melilla 
núm. 3. 
Idem ídem, don Daniel Santos, 
al Batallón Cazadores Melilla 3. 
Idem ídem, don Mariano Man-
rique Marcos, al Grupo Regulares 
de Alhucemas 5. 
Idem ídem, don Julián Olaize-
ga Echevarría, al Grupo de Re-
gulares Alhucemas 5. 
Idem ídem, don Nazario Sán-
chez Gajate, al Grupo de Regula-
res de Alh-ucemas 5. 
Procedentes del Ejército de 
Levante 
Sargento provisional, don José 
Romero González, al Regimiento 
San Quintín 25. 
Idem ídem, don Pedro Martín 
Hernández, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem Ídem, don Aureho de la 
Rosa Martínez, al Batallón de 
Montaña Arapiles 7. 
Idem Idem, don Jesús García 
Menéndez, al Batallón Montaña 
Arapiles 7. 
Idem ídem, don Vicente Sán-
chez del Castillo, al Regimiento 
Tenerife 38. 
Idem ídem, don Justiniano 
Arriero Patavia, al Regimiento 
Tenerife 38. 
Idem ídem, don Agustín Sán-
chez Navarro, al Regimiento Te-
nerife 38. 
Idem ídem, don Jaime Torres 
Riquer, al Grupo Regulares Te-
tuán 1. 
• Idem ídem, don Ensebio García 
Alonso, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem, don Narciso Torres 
García, al segundo Batallón Mix-
to Toledo. 
Idem ídem, don Víctor Sanz 
Sanz, al segundo Batallón Mixto 
Toledo. 
Idem ídem, don Manuel García 
González, al segundo Batallón 
Mixto Toledo. 
•Idem ídem, don Cristino Gon-
zález Lanchas, al Regimiento La 
Victoria 28. 
Idem ídem, don Gregorio Ca-
bezas Garrido, al Regimiento Ar-
gel 27. 
Wem ídem,. don Agapito Bou-
zas Sarnotta, al Batallón Cazado-
res San Fernando 1. 
Idem ídem, don Enrique Gon-
zález Pola Vega, al Regimiento 
San Marcial 22. 
Idem ídem, don Federico Fran-
co Gala, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem, don Hipólito So-
ria Carazo, al Regimiento Mérida 
núm. 35. 
Idem ídem, don Tomás Chico 
Santos, al Regimiento San Quin-
tín 25. 
Idem ídem, don Secundino 
González Miravalle, al Regimien-
to San Marcial 22. 
Idern ídem, don Lesmes Orne-
lieira Aguador, al Regimiento 
Aragón 17. 
ídem ídem, don Manuel Fer 
nández Vicente, al Regimiento 
San Quintín 25. 
Idem ídem, don Benito Marcos 
Hernández, al Regimiento Infan-
tería Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Julio Moyano 
Ruiz, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem, don José Cimade 
villa Rodríguez, al Regimiento 
Burgos 31. 
Idem ídem, don Manuel Sierra 
Adán, al Regimiento Zaragoza 30. 
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Idem ídem, don Pablo Fernán-
dez Zuloaga, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Idem ídem, don Guillermo Fer-
nández Mariño, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem, don Pedro Cantero 
Orejas, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem, don Enrique Ar-
güelles Martínez, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Emilio Calvo 
Crespo, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem, don Laureano Ol-
gado García, al Regimiento Baí-
lén 24. 
Idem ídem, don Francisco Ma-
híllo Jiménez, al Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem, don Pedro Traso-
bares Trasobares, al Batallón de 
Montaña Arapíles 7. 
Idem ídem, don Victoriano Vi-' 
dal Echevarrí, al Regimiento Bai-
len 24. 
Idem ídem, don Luis Domenech 
Ojén, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem, don Clemente Mo-
reno Torme, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem, don Teodosio Fer-
nández Manzano, al Regimiento 
Toledo 26. 
Idem ídem, don Antonio Lla-
mas Montemayor, al Regimiento 
Toledo 26. 
Idem ídem, don Aurelio Esté-
vez Roque, al Regimiento Tole-
do 26. 
Idem ídem, don Reyes Sánchez 
Cid Garr ido, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem, don Félix Sarsa Gil, 
al Grupo Regulares de Ceuta 3. 
Idem ídem, don José González 
Cidra, al Grupo Regulares de Al-
hucemas 5. 
Idem ídem, don Servando Pa-
lacín Bernal, al Batallón de Mon-
taña Flandes 5. 
Idem ídem, don José Fernán-
dez Masa, al Batallón de Mon-
taña Flandes 5. 
Idem ídem, don Eleuterio Mo-
reno López, al Batallón de Mon-
taña Flandes 5. 
Idem ídem, don Félix Carnero 
Hernández, al Batallón de Mon-
taña Flandes 5. 
Idem ídem, don Mariano Ro-
dríguez Quintero, al Batallón de 
Montaña Flandes 5. . 
• Idem ídem, don Joaquín del 
Campo Morales, al Batallón de 
Montaña Flandes 5. 
Idem ídem, don Juan Sánchez 
Corroto, al Batallón de Monta-
ña Flandes 5. 
Idem ídem, don Anastasio Mi-
guel Santos, al Regimiento d¿ Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem, don Félix Roco Pa-
checo, al Regimiento de Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem, don Francisco Mon-
toro Navarro , al Regimiento de 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem, don Angel García 
Villegas, al Regimiento de Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem, don Félix Ruiz Gar-
cía, al Regimiento de Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem, don xMarcos Barto-
lomé Bueno, al Regimiento de Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem, don Manuel He-
rrera Ojeda; al Regimiento de Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem, don Lohengrin 
Franquet Dumpiérrez, al Regi-
miento de Carros de Combate 2. 
Idem ídem, don Emilio de la 
Iglesia Vicario, al Regimiento de 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem, don Juan Rodrí-
guez Ramos, al Regimiento de 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem,,don Juan Rodríguez 
Ramos, al Regimiento de Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem, don José Hernán-
dez Ramírez, al Regimiento Gero-
na 18. 
Idem ídem, don Emiliano Ber-
langa Agudo, a Voluntarios de 
Teruel. 
Idem ídem, don Benjamín Pé-
rez Castillo, a Voluntarios de Te-
ruel. 
Idem ídem, don Luis García Zu-
za, al Regimiento América 23. 
Idem ídem, don Máximo í.izá-
rraga Arrieta, al Batallón de Mon-
taña Arañiles 7. 
Idem ídem, don Serafín Up;arte 
Zárate, al Regimiento de Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem, don Bautista San-
¡urjo Fernández, al Regimiento de 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem, don Paulino Rodrí-
guez Solís, al Regimiento de Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem, don Francisco Ca-
latayud Sáenz, al Regimiento 
América 23. 
Idem ídem, don leo 
Rod_riguez_^Crespo, al Rc¡.|3 
América 23. 'I 
Idem ídem, don EstebanI 
rranz Herranz, al Regju' 
América-23. 
Idem ídem, don Adrián .i\|i 
no Hernández, al Reg¡i¡i;.| 
América 23. 
Idem ídem, don Angel' 
Muro, al Reg; liento Améii^ 
Idem ídem, don Ramón (L 
ra Bailón, al Regimiento 
ca 23. i 
~ ^ Idem ídem, don RaimunáoSl 
Colomo, al Regimiento AnfeT 
núm. 23. 
Idem Ídem, don Vicente S 
doval Moreno, al 
América 23. 
Idem ídem, don AngclinoL 
cía Pastor, al Batallón de Ci 
dores Serrallo S. 
Idem ídem, do:i JustinianoSl 
ñez Prieto, al Batallón Caziál 
Serrallo 8. 
Idem ídem, don Nicolás í j 
mante Sánchez, al Batallón( 
dores Serrallo S. 
Idem ídem, don Jesús AtsJ 
rategui, al Batalljn Ca:ad 
rrallo 8. 
Idem ídem, don Celedonioil 
t a cho Gamazo, al Batallóndil] 
¿adores MeUlla 3. 
Idem ídem, don Jacinto t 
rrín Jiménez, al Batallón ilif| 
z£.dores Melilla 3. 
Idem ídem, don Juan 
Borregueño, al Batallón Jeíj 
zadores Melilla 3. 
Idem ídem, don Eduardo 
ñcz Salas, al Batallón Cué 
Melilla 3. 
Idem ídem, don José 
Mateo, al Batallón de Cazad 
Mehlla 3. 
Idem ídem, don Cruz 
guez López, al Batallón de U| 
dores Melilla 3. 
Idem ídem don Manuely 
tínez Martínez, al Grupo 
guiares de Tetuán 1. 
Idem ídem, don Celsj) ¡ 
Montero, al Grupo de Reg'*] 
Tetuán 1. 
Idem ídem, don FlorentioJ 
dina de Alba, al G r u p o def' 
¡ares de Tetuán 1. , 
Idem ídem, don Mariano 
Castro, al Grupo de RegulJ«"j 
Tetuán 1. . „1 
Idem ídem, don An»»' 
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ca.Afán, al Batallón de Cazado-
res Melilla 3. .... 
.ildem ídem, don Domingo Ro-
dríguez Fernández, al Batallón de 
Gázadores Melilla 3. 
' ;Idem idem, don Asterio Agui-
las Hernández, al Batallón de Ca-
zadores Melilla 3- ^ , ^ 
;idem ídem, don Matías Cccopo. 
García, al Batallón de Cazadores 
Malilla 3. 
Jldem ídem, don Casimiro Aló a 
Rrez, al Batallón de Cazadores 
Navas 2. 
,_Idem ídem, don Antonio Pa-
nlagua Gómez, al Batallón de Ca-
lores Las Navas 2. . 
Idem ídem, don Benito Ortega 
.fenández, al Batallón de Caza-
dores Las Navas 2. 
fldem ídem, don Valeriano; Chi-
co Bravo, al Batallón Cazádores 
Las Navas 2; 
'(Idem ídem, don Eugenio Ame-
Ortega, al Batallón de Caza-
_ires Las Navas 2. 
'Idem ídem, don Eugenio Galán 
Belloso, al Grupo Regulares de 
^hucemas 5. 
(Idem idem, don Gustavo Eer-
nardo Suárez, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Ildem idem, don Plácido García 
Zapico, al Regimiento Mérida 35. 
Idem idem, don José Corral Pe-
ral, al Regimiento Carros de 
Gombáte 2. 
Idem ídem, don Benjamín Gil 
Perca, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem, don Arístides Gar-
da Berver, ai. Regimiento Carros 
de Combate 2. 
;Ídem idem, don Vicente Cues-
is González, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
jldem ídem, don Francisco Ex-
ttemera González, al Regimiento 
Carros de Combate 2. 
: Idem idem, don Manuel Ramos 
Serrano, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem, don-Emiliano Ro-
dríguez Ramírez," al Regimiento 
Carros de Combate 2, 
Idem ídem," don Francisco de 
Arriega González, al Regimiento 
Valladolid 20. 
Idem idem, don Amalio Garri-
no Troncoso, al Regimiento San 
« Marcial 22. 
.Wem idem, don Juan Santero 
Cortés, al Regimiento San Mar-
cial, 22. 
Idem idem, don Pedro Fuentes 
Gredilla, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem, don Manuel León 
Cruces, al Regimiento Bailén 24.-
Idem idem, don Ricardo Jara-
millo Bernáldez, a l Regimiento 
Bailén 24. 
Idein ídem, don Antonio Leo 
Sánchez, al Regimiento Bailén 24. 
Idem idem, don. Manuel Macias 
Macías, al .Regimiento Bailén 24. 
Idem ídém, don Alberto Ama-
ya Pérez, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem,, don Francisco Gu-
tiérrez Martínez, al Regimiento 
Bailén .24. 
• Idem ídem, don Maximino Gar-
cía Ruiz, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem, don Manuel Mara-
ñón Garda , al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem, don Manuel Cha-
varría López, a Voluntarios de 
Teruel. 
Idem ídem, don Justo Pescador 
Malfaz, a Voluntarios de Teruel. 
Idem ídem, don Andrés Rocha 
Santos, a Voluntarios de Teruel. 
Idem ídem, don Rogelio López 
Pumariéga, al Regimiento Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem, don José García 
Buján, i rRegimien to Gerona Í8 
Idem ídem, don Eduardo Cruz 
Gómez, al Regimiento Gerona Í8. 
Idem ídem, don Salvador Pi-
na Migtrél, al Regimiento Gero-
na 18. 
Idem idem, don Urbano Rodrí-
guez Pérez, al Regimiento Gero-
na 18; 
Idem ídem, don Pascual Mena 
Camaño, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem, don Antonio .Hur-
tado Casablanca, al Regimiento 
Gerona 18. 
Idem ídem, don José López 
Arnal, al Batallón de Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem, don Esteban Martí-
nez Martínez, al Batallón de Mon-
taña Sicilia 8. 
Idem ídem, don David Fleta 
Palacin, al Grupo Regulares de 
Tetuán 1. 
Idem ídem, don Ubaldo Naya 
Varela, a la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem idein, don José María San-
ta Regina Domínguez, al Regi-
miento Zamora 29. ¡ 
Idem ídem, don José Ruiz Ro-
mero, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem, don Salustiano Ve-
lasco Escudero, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem, don Juan Gutiérrez 
Morato, al Regimiento Carros .de 
Combate 2. 
Idem idem, don José González 
Herrero, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem, don Juan González 
Burón, al Regimiento Carros de 
Combate 2. • 
Idem idem, don Tomás Martin 
Maíllo, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem idem, don José Fuentes 
Manso, al Regimiento Zamora 29. 
Idem idem, don Pedro Paña-
nas Sucín, al Regimiento Zamora 
núm. 29. 
Idem ídem, don Manuel Perei-
ra Bustos, al Regimiento Zamora 
núm. 29. 
Idem ídem, don Carlos Man-
zaneque Nuevo, al Regimiento 
Zamora 29. 
Idem ídem, don Manuel Mar-
tínez Iglesias, al Regimiento Za-
mora 29. 
Idem ídem, j i o n Eustaquio de 
Carlos Barbe, al Regimiento Mé-
rida 35. ^ 
Idem ídem, don Maximino 
González Castro, al Regimiento 
Mérida 35. 
Procedentes del Ejército del Centro 
Sargento, don Julio Pi.sa Ve-
loso, al Batallón Montaña Arapi-
les 7. 
Sargento provisional, don Ma-
nuel Luque de la Cueva, al Regi-
miento Argel 27. 
Idem idem, don Alfredo- Rial 
Otero, al Regimiento Cádiz 53. 
Procedentts de varios destinos 
Sargento provisional, don An-
gel Sarrate FilHo, de la Quinta Re-
gión Militar, :.l Regiir.iento Ara-
gón 17. 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
r ' - \ño Triunfal .~El Ministro de 
Defensa Naci>.al, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdcs Cavanilies. 
P á g i n a 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, destinando al Capitán de 
Complemento de Artillería don 
Antonio Domingo Rosich y 
otros Oficiales. 
Pasan a los. destinos que se in-
dican los Oficiales de Artillería 
que se relacionan a continuación: 
Capitán de Complemento, don 
Antonio Domingo Rosich, alt? del 
Hospital de • Zaragoza, dé la 51 
División, a la Comandancia Ge-
neral de Artillería del Ejército de 
Levante. 
Idem ídem, don Enrique de 
.Vargas Muñoz, de la 18 DiTÍsión, 
al 13 Regimiento Ligero. 
Teniente provisional, don Jesús 
Peláez Valladares, de Transmisio-
nes del Ejército del Norte, al no-
veno Regimiento Ligero, para la 
75 División. 
Idem ídem, d o n Servando 
Duarte Torres, del segundo Regi-
miento de Montaña, al 14 Regi-
miento Ligero. 
Idem ídem, don Angel Rovir:i 
Fernández, apto para servicios bu-
rocráticos, del 16 Regimiento Li-
gero, a la Maestranza de Artille-
ría de Barcelona. 
Idem ídem, don José Luis Pé-
rez Pérez, de la 74 División, al 
tercer Regimiento Pesado, para la 
73 División. 
Idem ídem, don Diego Tejada 
Manso de Zúñiga, alta del Hospi-
tal c'- Vitoria, Je 1. Delegrr :¿ . . 
especial para recuperación de 
Municiones, a la 74 División. 
Alférez de Complemento, don 
Luis Alfonso Pardo, alta del Hos-
pital de Lugo, del 15 Regimiento 
Ligero, al 13 Regimiento Ligero, 
para el Prinier Cuerpo de Ejér-
cito. 
Idem provisional, don Luis Al-
berto Gascué Rodríguez, alta del 
Hospital de San Sebastián, de la 
Agrupación de Artillería de Ceu-
ta, a la misma, para la 15 Divi-
sión. 
Burgos, 22 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, destinando al Capitán de 
Complemento de Ingenieros don 
Manuel Medina .Carvajal y 
otros. 
Pasan a los destinos que se" in-
dican, los Oficiales del Arma de 
Ingenieros que a continuación se 
relacionan: 
. Capitán de Complemento, don 
Manuel Medina Carvajal, del Da-
tallón de Zapadores Minadores 
núm. 2, y agregado a la Milicia 
de FET y de las JONS, al Regi-
miento de Fortificación núm. 4, 
cesando en dicha agregación. 
Teniente provisional, don Casi-
miro Díaz Górriz, del Batallón de 
Zapadores de Marruecos, al Re-
gimiento de Fortificación núm. 1, 
en comisión. 
- Teniente provisional, don Mi-
guel Forcat Beltrán, del Regimien-
to de Fortificación núm. 3, al Ba-
tallón de Zapadores núm. 7, 
Teniente de Complemento, don 
Mariano Aisa Dea, de la Coman-
dancia de Obras y Fortificación 
de la Quinta Región Militar, a 
la Comandancia General de In-
genieros del Cuartel General di.1 
Generalísimo. 
Teniente de Complemento, don 
Luis Sáenz de Santa.María y Ríos, 
alta de Hospital, apto para ser-
vicios burocráticos, al Regimiento' 
de Fortificación núm. 2. 
Alférez provisional, don Eduar-
do Alastrué Castillo, del Regi-
miento de Fortificación núm. 4. 
al de igual denominación núm. 3. 
Alférez provisional don Alber-
to Galdós García, de la Coman-
dancia Exenta de Ingenieros afec-
ta al Ministerio de Orden Púiin-
co, al Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 2. 
Burgos, ' 2 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El MinisU-o de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca'vanilles. 
O R D E N de-22 de febrero de 
1939, destinando al Teniente de 
Complemento d e Intendencia 
don Alfredo Fernández Cruz y 
otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales de Intenden-
cia que a continuación se rela-
cionan: 
A la Inspección de Campos de Con 
centración de Prisioneros de 
Guerra 
Teniente de Complemento, don 
Alf redo fernández Cruz, de k 
Quinta Comandancia de Tropas 
de Intendencia. 
Teniente provisional don Tosí 
Sánchez Eccliza, de la Pagaduría 
Militar de Haberes de la Sexta 
Región. 
Alférez de Complemento, don 
José Rújula Ochotorena, de los 
Servicios de Intendencia de San 
Sebastián. 
Alférez provisional, don Pris-
cilo Poza Abiá, de Recuperación 
de la Sexta Región. 
A lá Subsecretaría dei Ejército 
Alférez provisional, don Fer-. 
nando Aisa Garcés, de la laten, 
dencia Militar de la Quinta Re, 
gión. 
Burgos, 22 de' febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge^  
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, destinando al Teniente, 
retirado, de la Guardia CiWl 
don Mariano Agesta Díaz i 
un Alférez. 
Pasa a disposición del General 
Jefe de la Quinta Región Mili-
tar el Teniente, retirado, de la 
Guardia Civil, don Mariano 
Agesta Díaz, y el Alférez de dl-'-íj 
cho Instituto, en igual situación, 
don Femando Ayape Aisa, a dis-
posición del Coronel Inspector de' 
los Campos de Concentración de 
Prisioneros de Guerra. 
Burgos, 22 de febrero de 1939.^  
III Año Tr iunfa l . -E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, destinando al Teniente 
Coronel, retirado, de Cajabme. 
ros don Fructuoso Toledo rlef-
ce, y nombrando para sustitmrte 
en el destino que actualmente 
desempeña, ai de igual emplee 
y situación, don Miguel m-
tort Camps. 
Pasa destinado a disposición ; 
Gobernador Militar de /a-
. ^ . . rPli-
del ^jODernau  j'íh""' --
mora, el Teniente Cóíonel, eti-
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rado, de Carabineros, don Fruc-
tuoso Toledo Herce, y se nombra 
para sustituirle en el destino que 
actualmente desempeña, a las ór-
denes del Coronel Jefe del Servi-
cio de Etapas del Ejército del 
Norte, al de igual empleo y situa-
ción don Miguel Riutort Camps. 
Burgos, 22 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de febrero de 
1959, destinando al Teniente, re-
tirado, de Carabineros don La-
dislao del Alamo Marco y anu-
lando el del ídem don Alonso 
Belmonte Cintas. 
Pasa destinado a disposición 
'del General Jefe del Ejército del 
Norte, para las Comisiones Cla-
sificadoras de Prisioneros de 
Guerra en Cataluña, el Teniente, 
retirado, de Carabineros, don La-
dislao del Alamo Marco, y se 
anula el asignado por Orden de 
13 del actual (B. O. núm. 46), al 
de igual empleo y situación, don 
Alonso Belmonte Cintas, que con-
tinuará a las órdenes del Gober-
nador Militar de Huelva. 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de febrero de 
1939, destinando al Veterinario 
primero don Melquíades Asen-
sio Campano. 
Pasa destinado, en comisión, al 
Hospital de ganado de Aranda 
de Duero, el Veterinario primero 
don Melquíades Asensio Campa-
no, del Regimiento de Artillería 
Ligera núm. 14. 
Burgos;, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 22 de febrero de 
í939, destinando al Subdirector 
de Música don Antonio Llom-
parí Reixach. '' 
I v ' l ^ f s a destinado al Regimiento 
tie Inhntería de Palma núm. 36, 
el Subdirector dé Música don A n -
tonio Llompart Reixach, actual-
mente disponible en Baleares. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, destinando al Maestro He-
rrador don Gerardo Pérez Fer-
nández y otros. 
El Maestro Herrador Forjador 
don Gerardo Pérez Fernández, 
del Regimiento de Infantería 
América núm. 23, pasa destinado, 
en comisión, al de Numancia, sex-
to de Caballería, y los Maestros 
Herradores provisionales D. Gre-
gorio Train Ariño, del Regimien-
to Cazadores Nurnancia, a la Mi-
licia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, y don 
Antonio Pérez López, del de In-
fantería Aragón núm. 17, al de 
Granada núm. 6, los tres en Uni-
dades del Ejército del Norte. 
Burgos, 22 de febTrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillesi 
O R D E N de 22 de febrero de 
1939, destinando al Maestro 
de Taller don José Domínguez 
Rodríguez y otros Auxiliares 
de Obras y Talleres y Armeros 
provisionales. 
Pasa a los destinos que se indi-
can el personal que a continua-
ción se relaciona: 
Maestro de Taller, de segunda 
clase, don José Domínguez Ro-
dríguez, del segundo Regimiento 
de Costa, a la Maestranza de Ar-
tillería de Barcelona. 
Auxiliar de Obras y Talleres, 
don José Escamilla Lla.'.uno, de la 
Maestranza de Artillería de Za-
ragoza, a la Fábrica de Artillería 
de Sevilla. 
Idem ídem ídem, don José Ca-
rreras Ruiz, de la ídem ídem ídem, 
al Parque de Artillería de >evilla. 
Armero provisional, don José 
María García Ortiz, alta del Hos-
pital de La Coruña, del Regi-
miento, de Infantería Mérida nú: 
mero 35, a la Maestranza de Ar-
tillería áe Barcelona. 
Idem ídem, don José Antonio 
Alvarez Coreigido, del Parque de 
Artillería de Burgos, al Regi-
miento de Infantería Aragón nú-
mero 17, para la 105 División. 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El x^Iinistro do 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Plaza pensionada 
O R D E N de 23 de febrero de 
1939, concediendo plaza pensio. 
nada en la Escuela Naval Mili-
tar al guardia marina don Pedro 
Aznar Ardoís. 
Vista la instancia que promue-
ve el guardia marina don Pedro 
Aznar x\rdois, huérfano del Capi. 
tán de Navio, retirado, don Pedro 
Aznar Bárcena, fallecido en zona 
roja (Madrid), se accede' a su pe-
tición, concediéndole plaza pen-
sionada en la Escuela Naval Mi-
litar, de acuerdo con lo que dispo-
ne el articulo 150 del vigente Re-
glamento de dicha Escuela. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarización 
Militarizando a Tomás Lázaro 
Muñoz y otros. 
En armenia con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 342), en relri:¡ón con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre del 
mismo año, respectivamente, co.i-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta como milita-
rizados, a los individuos que a 
continuación se expresan: 
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NOMBRE: Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Transmisiones del Ejérciío,. 
i ' omás Lázaro Muñoz ... ... ... Unipersonal. . . 1931 
Comandancias de" Marinad 
L lis Domínguez Fernández . . .Mecánico 1932 
Industrias de Baleares. 
Antonio Bernard Ruitort ... ....Linotipista 1931 
Industrias de Canarias. 
M m u e l González Rodríguez... Jefe Taller. ... 1931 
, A i t ó n i o Rodríguez Montero ... Electricista 1927 
J u i n Gutiérrez Machín ... . . .Carpin tero . ... 1927 
. Ministerio de Educación Nacional, 
Víctor Bartolomé Peráles Funcionario ... 1927 
Ministerio de Obras Públicas. 
José Alonso González Electricista.. ... 1927 
Ministerio de Industria y Comercio. 
Pablo de la" Hormaza González Piloto 1933 
Silvestre Bilbao Larrazábal ... Cocinero 1927 
Ministerio de la Gobernación. 
César Moro Vigal ... . . .Agente 1931 
Enrique Martin Rodríguez ... Idem 1930 
José María Riva Nogtiés Idem 1933 
Saturnina .J. Montoya Vicente. Oficial 2.2 1927 
Federico Carranza García Idem .1933 
Francisco Royo Pérez .*. Idem 1937 
Luis Escobar ... ..; - Jefe Dto. Teat. 1929 
Manuel Romero Abreu Médico.. ... 1932 
José Ferrari Zamorano Farmacéutico... 1927 
Mariano Galindo Aguilar Matarife ... ... 1927 
Industrias diversas. 
Augusto Espinosa Arg ib jy . . . Industr ial 1927 
Daniel Candar ías Magunagoi-
coechea . . .Oficial 1.5 (92? 
Rafael Benito Mañas Inspector i928 
José Belda Sánchez ... Linotipista. ... 1933 
F«<-anislao Calvo Mangas Maquinista. ... 1932 
Quint ín González Revilla ... ...Ajustador.. .,^ 1928 
Basilio Aguilar Falcón ... . . .Idem ,„ 1939 
Teodoro de la Cruz Galván ... Ajustador.. ,„ 1935 
Antonio Romero de Gregorio Idem 1931 
Cándido Díaz Pérez Idem I931 
José Torres Contreras Idem ... ¿40 
Cándido Calvo Merino ... . . . Idem ... ... „ . 1935 
Vicente Ir iondo Maguregui ... Tornero 1940 
Jefatura de Fabricación del Sur. 
Francisco Fernández Latorre ... Electricista 1934, 
Antonio Requejo Solano Fundidor... 1941 
Antonio Villar Luque Idem i941 
Juan Echevarría Gómez Idem 1941 
Hermenegildo ..Hernández Ló-
pez «Tornero . ... ,...1941 
José Díaz Blanca Idem 1941 
Manuel Gómez Ferreira ... Celador... 1929 
José Fernández Fernández . . .Tornero 1941 
Jefatura de Fabricación del Norte. 
Manuel Langarica Pinülos... . . .Fundidor . . . ... 1928 
Angel de la Parte Vallejo .., , ... Tornero. ... , ... 1941 
Daniel Castresana Ruiz ... "..'. Idem ... 1941 
Carlos Pozo Caño ... Idem ... 1 )^41 














Jefatura de Fabricación de Vizcaya. 
Juan A. Madariaga Bárbara ... 
Luis Echeandía Morante 
Francisco Vega Hur tado 
Félix Nocedal Batarrita 
Pedro Otazua Iba rgüenp l t i a . . . 
-José Garmendia Barínaga 
Donato Landa Urrut ia 
Pedro Charterina Pujana 
Eustaquio Seitúa Torróntegui. . . 
José María Villar Basaguren ... 
Mario Jáureguf Iturbe 
Gregorio Machín Romillo 
Felipe García Merino ... ... ... 
Marcial Iribarnegaray G. Ve-
larde 
Jesús Martín Cantarino 
José Gascón Royo 
Angel Deusto Azcuénaga 
José Palacios Arrigorriaga 
José Bilbao Aurrecoechea 
Luis María Iriondo Vildósola... 
Bibiano Maiztegui Garitaonan-
día 
Jesús Barragán Astigarraga ... 
Jesús Sanz Layuno 
Nicolás Soto Madariaga 
Luis Alonso Rovira 
Andrés Osaca Basagoiti 
Teodoro Requena Calvo 
Manuel Egaña Lasagabast:r ... 
lesús Cendagorta Olazar 
Tomás Ibarzábal Aguirre.^.iba 
laga ... ... 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Profesión 
Reemplazo 
Luis Zubiaurre Zubiaurre Tornero 1929 
Cruz Leguíña Larrabeiti Idem 1929 
Intendencia General del Ejército. 
Manuel Planas Cubelles Contramaestre 1932 
Manuel Rodríguez Villaverde... Curtidor 1930 
José Pérez Eiras Idem 1933 
Pedro Picado García Troquelador.. . 1927 
Ramón Manuel Mazaira Váz-
quez Curtidor 1929 
José Fernández González Director 1932 
Ministerio de Hacienda, 
Francisco Sistiaga Altamua . . .Funcionario ... 1929 
Ramón Esteban Palero Idem 1929 
José Barrigón Herrera^ Idem 1929 
Enrique Agulló Pou Idem ..' 1928 
Dámaso Pedro Arenas Idem 1927 
Francisco Mascaró Fernández... Idem 1927 
Jefatura de Fabricación del Norte. 
Mario Pérez Fernández Tornero 1940 
Leopoldo Cifuentes Bernardo... Idem 1940 
Emiliano García Mora Idem 1939 
José María Santiago Baruque... Idem ... 1939 
Felipe Bartolomé Hernández. . . Idem 1937 
Alfonso Barco Palacios ... ... Ajustador 1930 
Jaime Giu Rosas Tornero 1938 
Ramón Gil Nogueiras Idem 1938 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Eugenio Castro Bermúdez... 
Juan Manuel Diez Aguilar 
Jesús Campos Augusto 
Carlos Beato García . 
Francisco Melián Herrera ... . 
Julián Dusserm Moreno , 
x\ngel Menéndez Fernández . 
Laureano García Lenza ... , 
Fabricación de Baleares. 
Miguel Casas Nicolau Tornero. 
Pedro Pérez Durán Idem ... 
Antonio Figuerola Borrás Idem ... 
Francisco Benítez Llopis Idem ... 
Luis Pomar Vives Idem ... 
Pedro Payeras Payeras Idem ... 
Juan Femenías Castañer Idem ... 
.. Tornero. ... 1938 
... 1940 
... 1939 
.. Idem ... ... 1930 
... 1938 
.. Idem ... ... 1935 
... 1939 
.. Idem ... ... 1927 
... Idem ... ... 1940 
... Idem ... ... 1930 
... Idem ... ... 1935 
Jefatura de Fabricación de 
Paulino Casasampere Allende.. 
Angel Morcillo SoHs 
Doroteo Garba Alcalde 
Ramón Vega Fernández 
Modesto Lacambra Cadiñanos. 
Primitivo Riera García 























Burgos, 15 de febrero Je 1939.—III Año Triunfal. 
Tamarit, 
El Coro nel Jefe accidental, Ricardo F. de 
Militarizando a Carlos Alcaide 
Hinojosa y otros. 
En armonía con' lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 342), en relíción con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta como milita-
rizados, a los individuos que a 
continuación se expresan: 
N O M B R E Y A P E L L I D O S ' 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación del Sur. 
Carlos Alcalde Hinojosa Maestro L 1941 
Juan de Dios Delgado ... Ayt, Banco B. 1941 
Rafael de Dios Zamora ... . . . Idem T 1941 
José Estévez Flores ... Idem Moldead 1941 
Rafael García Ruiz- Idem Carpint. 1941 
Manuel Gutiérez Molina Enderezador... 1941 
Rafael Liñán Expósito Embutido Cop 1941 
justo Marín Coronta Idem 1941 
Gabriel Llamas Maestre Control Cardt 1941 
Demetrio Rodríguez Sáncnez... Fción Aros ... 1941 
Luis León Melero Tornero 1941 
Manuel Pérez Gabriel Aux. Correos. 1935 
Jifatura de Fah ricación del Norte. 
Higinio González P a r a d l a . . .Templador. ... 1933 
N O M B R E Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Benigno Carreira Lodeiro Taladrador ... 1930 
Fernando Aguado Martínez ... Forjador 1934 
Esteban Díaz Alvarez ... ... ... Estampador ... 1936 
Luciano Rivas Bargieia Idem 1936 
Enrique Sequeiro Fernández . . .Tornero 1936 
Teófilo , Otero Vázquez Probador 1934 
José Cabalciro Santorio Idem 1936 
fosé Martínez Diz ..: A\ontador 1935 
José Insúa González Idem 1930 
José Lelvá Muiñoz Armador 1934 
Antonio Piñeiro Riobóo Idem 1936 
Manuel Gil Ferradas ... Limador 1936 
Luis Múrelo Dapcna Idem 1936 
José Souto Zas Idem i931 
Emilio Rodríguez Rajo Id tm 1931 
Rafael San Martín Rey Sobrestante ...' 1933 
P á g i n a 1 1 1 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O f e b r e r o 1939 
NOMBRE? Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Picallo Millarengo ... Sobrestante 1936 
Eduardo Rodríguez Incógnito. Idem 1932 
Carlos González Muñiz Tipógrafo.. 1935 
César Ar royo Ortiz .. . ... i.. Electricista.. ... 1935 
Francisco Pérez Prado Idem 1934 
José Valle Regueiro ... c., Cajero .... . . . 1934 
Gerino Cerviño González Idem ... 1934 
•Antonio Barral Vázquez Idem 1934 
Enrique Pérez Garcia Guardamaner . 1933 
Etelvino Villar Vázquez Carpintero ... 1933 
Gumers indo Pichel Gómez ... Idem ... 1930 
Jesús González Suárez Idem 1934 
Enirique Rama Tomé Limador ... 1936 
Antonio Freitas Vicente .• Aserrador 1929 
Francisco Soto Mariño Encargado.. ... 1929 
Marcelino Porto Fuentes ... . . .Ase r r ador 1928 
Germán Meiriño Rodríguez ... Idem 1928 
Agustín González Pérez Idem S. A 1939 
Bernabé Gutiérrez Carballo ... Encargado 1927 
Manuel Valenzuela Miguel ... Tornero. ' 1934 












Jefatura de Fabricación de Asturias. 
Aurelio Suárez Herrero Encargado F.. . 
Julio César Rodríguez Hevia.. Picador 
Francisco Fernández Fernández Idem ... 
Antonio Collado Iglesias Idem 
Cesáreo Villanueva Doval. . . 
Herminio Suárez Ordóñez. . . 
Aladino Pandiella López ... 
José Montes Palacio 
Ramón Díaz Oviés ; ... ... Idem .. 
José Manuel Martínez Suárez... Idem 
Manuel Martínez Rodríguez.. . Idem 
Higinio García Fernández Idem ... 
Alfredo Díaz Presa 
Arsenio Antuña Méndéz ... 
Francisco M. Suárez Valdés 
José Martínez Vázquez ... 
Aquil ino García Canteli 
Olegario Robledo García Idem 
Victorino Díaz Canteli Idem . 
César García Suárez ... ... ... Idem 
Maximino Gerardo García 
Montes Idem 
Rufino Montes Rodríguez ... Idem 
José Manuel González Cuetow Idem 
Aquil ino Fernández Braña ... Idem 
Ramón Sánchez Palacio Idem 
Víctor Manuel Cueto Artos ... Idem 
Ignacio Artos Garcia ... ... ... Idem 
Marino Suárez Sánchez ... 1 Idem 
Germán Montes Rodrígu¿z ... .Idem 
Manuel Martínez Vázquez, Idem 
.Alfredo Peón Martínez Idem 
Silvino R. García Fernández.. . Idem 
Vicente Gutiérrez Sánchez Idem 
Ar tu ro Braga Montes Idem 




































Ricardo Menéndez Llaneza ... 
Marcelino Rodríguez Fernán-
dez 
Julio Barrero Rocas , 
Jovino Alvarez Alvarez ... -
Amador Muñiz Coto ... 
Rufino García Fernández ... 
Joaquín Blanco Fernández. 
Reineiro Menéndez Suárez 
Casimiro Díaz Menéndez ... 
Manuel Alvarez González. . . 
José Antonio García Nova l 
José Fernández Menéndez. . . 
Eladio Vallina Fernández ... ... 
José María Castro' Fernández.. . Idem ... 
José Misael González Fdez. ... Idem 
Ovidio Tresguerres Alvarez ... Idem 
Juan Bautista Alperi González. Idem 
José Carbajal Rozado Idem 
Ricardo Vallina Camblor Idem 
Armando Fernández García ... Idem 
Jaime L. Castaño Iglesias Idem 
Manuel Antonio Menéndez 
Fernández Idem 
Manuel Valles Tresguerres ... Idem 































. . 1938 
. . 1938 




Ministerio de Educación Nacional. 
Manuel Gracia Cortes ... Maestro 
Salvador León Herrera Idem ... 
Gregorio González García Idem ... 
Salustiano García Morales Idem ... 
Ministerio de Obras Públicas. 
Eduardo Miguel Tapia Funcionario ... 
Ministerio de la Gobernación, 
Jesús Jiménez García Técn. estudios. 
Angel Soler Laborda Jefe Locutores, 
Ministerio de Hacienda. 
Juan Escuer Fransi -
Federico Linares Gallardo Ohcial 2.-
Federico U r u b u r u Estrán Idem 
Angel Martínez Ochagavia ... Idem 
Antonio Rodriguez Godínez. . . Idem 
Federico del Valle Fernández... Idem 
Guillermo Ruiz Más Idem 
Juan Revenga Sanz Idem 
Alf redo Surroca Azorin Idem ... .•• -
Manuel Mateos Garcia Funcionario ... 
Félix Lucía López Jdem 
Taime Costa Puiggene Idem 
Ignacio L. Torón López Idem 
José Hernández Martínez Idem 
Comandancia de Marina. 























Burgos, 10 de febrero de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o Triuafal . - El C o r o n e l Jefe accidental. Ricardo 
Tamarit . -
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A D M I N I i S T R A . 
C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Servicio Nacional de Administra-
ción Local 
Relación de los nombramientos 
acordados por los Ayuntamien-
tos y Diputaciones para ocupar 
interinamente las Secretarias, 
Intervenciones y Depositarías 
vacantes anunciadas a concurso 
en 12 de agosto último. 
Con posterioridad a la Orden de 
este Ministerio, de 22 de diciem-
bre último, BOLETIN OFICIAL 
del 6 de enero siguiente, se han 
recibido certificaciones de nom-
bramientos de Secretarios, Inter^ 
ventores y Depositarios en prime-
ros y segundos nombramientos, 
que figuran en las relaciones que 
se citan a continuación, hacién-
dose constar que estos nombra-
mientos tienen el mismo carácter 
y efectos que los expresados en la. 
Orden antes citada, a cuyas nor-
mas han de ajustarse los intere-
sados, Corporaciones locales y 
Autoridades, cuidando los Go-
bernadores, en virtud de lo dis< 
puesto en la norma octava de la' 
precitada Orden, de darle la pu-
blicidad debida para general co-' 
nocimiento de los Ayuntamientos 
y Diputaciones e interesados, a' 
quienes efecte, para su más ex^cto 
cumplimiento. 
Burgos, 21 de febrero de 1959. 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-c 
rio del Interior, José Lorente. 
Sres. Gobernadores Civiles de to-t 
das las provincias liberadas y, 
Gobernador Civil de Marrue-. 
COS. 
R E L A C I O N Q U E SE CITA 
SECRETARIOS 
Provincia de A V I L A 
'Avellaneda D . Joaquín Roberto Sánchez 
Martín. 
Neila de S. Miguel D. MarceUno González Her-
nández. 
Provincia de B A ~ D A J O Z 
Berlanga 
Cabeza la Vaca 
Cabeza de León 
Carrascalejo ... 
Entrin Bajo ... . 
fen'a 
Higuera la Real 
D. Julián Sánchez Polo. (Se-
cretario segunda). . 
Bodonal de la Sierra D. Eugenio García Molina. 
(Secretario segunda). 
D. Andrés Reinoso Hernán-
• dez. 
D. Salustiano Martín Hernán-
dez. 
D. José Redondo. Fernández. 
D. Agustín Tello Fernández. 
(Interino del mismo). 
D. Juan Velasco Bellanato. 
^ ... D. Mariano Fuentes Orrego-
Hornachos D. R a m ó n Fernández de 
Aguilar y González. 
l a Lapa D. Francisco Ramos Montero. 
La Parra D. Juan Valero Bellanato. (Se-
creísrio fregunda). 
^«^era D. Salustiano Martin Hernán-
Monesterio D. Amadeo Cuenca Martínez. 
l uebla del Prior ... D. Antonio Msrro Sancho. 
Torre de Miguel 
Sesmero D . Juan Velasco Bellanato 
(Secretario segunda). 
Trujillanos D . Antonio ?4anresa Aleo. 
(Interino del mismo). 
Valdetorres,. D . Pedro Fuentes Sánchez. 
(interino del mismo). 
Vaherde de BUT-
Suillos.. D . Manuel Ojeda Ramírez. 
(Interino del mismo). 
Valverde de Llerena D . R a m ó n O t e r o Darán. 
(Unico concursante). 
Villalba de los Ba-
rros D. Salustiano Martin Hernáni 
dez. 
V illanuev a del 
Presno ... D. Juan Velasco Bellanato,. 
Provincia de B U R G O S 






D. Antonio Marro Sancho, 
(Unico aspirante). 
D. Camilo Fernández Llanos. 
(Unico aspirante). 
D. Emilio Ramírez Veros. 
(Unico aspirante). 
D. Lucinio Alonso Varona. 
(Unico aspirante). 
D. Dámaso Rodríguez Cerro. 
(Unico aspirante). 
Provincia de C A C E K E S 
Monroy D . Félix Cidad Pérez (Unicoi 
concursante). 
.Provincia de L E O N 
Cabreras del Rio... D. Cantidio García Barrios. 
Prováicia de O R E N S E 
Bande D. Arturo Gómez González. 
Provincia de F A L E N C I A 
Alba de los Carda-
ños D. Vicente Cordero Lozano. 
Provincia de S E G O V I A 
Perosillo D. José Liceras Martínez. 
Vegas de Matute ... D. Mariano Gil Morivas. 
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Provincia de S E V I L L A 
^Avahal D. Vicente Gutiérrez Rodrí-
guez. (Secretario de La 
Rambla (Córdoba) . 
Badalatosa ... ..'. ... D. Fernando Checa Cortés. 
Biirgitillos ... D. Horacio Márquez Escu-
dero. 
Canión de los Cés-
pedes ... D. José Domínguez Alvarez. 
Coripe D. Angel Pérez de la Rosa. 
Gilena D . Angel Pérez de la Rosa. 
Lantejuela ... D. Angel Pérez de la Rosa. 
Provincia de S O R I A 
(Agregados de Guadalajara) 
Luzón D. Olallo Guerrero Reei-ior. 
Provincia de T E N E R I F E 
Alajero Gomera ... D. Luis Sebastián Padrón y 
G a r d a . 
Provincia de T E R U E L 
Alpeñes D. Miguel Cabero Colas (In-
terino del mismo). 
Fonfría y Allueva 
(Agrupación) ... D. Manuel García Esteban 
(Unico concursante). 
Provincia de V A L L A D O L I D 
'Aldea de S. Miguel D. Jerónimo Rodríguez Gar-
cía. 
La Parrilla D. Patricio González Saij 
José. 
Provincia de V I Z C A Y A 
Forúa D. Juan José Hormaechea 
Murnetagayena. 
Provincia de Z A M O R A 
Peñausende D . Vicente Diego Martín. 
yUlahibe D . Silviño Crespo Valverde. 
Provincia de Z A R A G O Z A 
Embide de la Ribera D. José Alias Cañada. 
Maella D. Ildefonso Miguel Sanz. 
(Secretario segunda). 
Plenas D. Santos Lázaro de los Már-
tires. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A . - S E G U N D O 
N O M B R A M I E N T O 
SECRETARIOS 
Provincia de C A C E R E S 
Casss de D. Anio- ^ 
¡lio D. Sebastián Sánchez García. 
Provincia de C A D I Z 
Espera D. Angel Pérez de la RQsa. 
Prado del Rev ... ... D. Angel Pérez de . la Vosa. 
Provincia de L A C O R U Ñ A 
Rois D. Vicente Cabeza Fernán-
dez. 
Provincia de G U I P U Z C O A 
Vergara D. Pedro Vea Quijada. 
Provincia de H U E S C A 
Azanuy D. José Juliá Doria. 
Barbastro D . Joaquín Mateo Martín. 
Canfranc D. Pascual García Blasco. 
Provincia de L U G O 
Baleira D . A r t u r o Muñoz Lópei. 
La Peroja D. Amadeo Cuenca Maitine:, 
Provincia de O R E N S E 
Bande D . Ar turo Gómei; González, 
Ramiranes D . José Lorenzo Gómez. 
Provincia- de S A N T A N D E R 
Valderredible D . Rafael Santos Calderón. 
Provincia de T (3 L E D O 
Talayera de la Reina D. Basilio Martí Ballesté. 
Agregados de Madrid 
Casarrubuelos D . José Cuenca Román. 
Provincia de V A L L A D O L I D 
Cistérniga D . Francisco Daniel Domín-
guez Bautista. 
Provinc:a de Z A M O R A 
Zamora (Dipa-
t a c i ó n Provin- " , 
cial) D. Carlos García Alonso. 
Provincia de Z A R A G O Z A 
Niguella D. Salvador López Rubio Pi^  
queras. 
Escatrón D. Salvador Baliellas i3eren-
guer. 
• R E L A C I O N Q U E SE C5TA 
INTERVENTORES 
Provincia de B A D A J O Z 
Burguillos del Ce- D. ^ ¿ S 
te). 
Fuente de Cantos.. D. Antonio Canipos ^ 
Llerena D. Saiustiano Gómez A!.a 
y Alejandre. f, . 
Montijo 
rmo 
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Olivenza D. José de la Roza Menén-
dez. 
San Vicente de Al-
cántara ; D. Salvador Izquierdo Pinilla. 
• Valencia del Ven-
tosa D . Juan Santana González. 
Provincia de B U R G O S 
Burgos (Ayunta-
miento) ... D , Víctor Valls Vago fSegun-
do nombramiento). 
Provincia de C A D I Z 
Puerto de Santa 
María ... D. Eduardo Olmos Wando-
seU; 
5an Fernando D. Juan Galdo López (Segun-
-do nombramiento). 
Provineia de C O R D O B A 
La Rambla ,.. D. José Hernañz San Cristó-
bal (Segundo nombra-
miento). 
Provincia de L O G R O Ñ O 
Calahorra D. León Navarro Larriba. 
Provineia de L TJ G O 
Rivadeo T.. D. xMvaro Lamas López (Se-
gundó nombramiento). 
P á g i n a l l i a i ^ 
Provincia de M A L A G A 
Alora D. Francisco Martín Ruiz 
Provincia de S E G O V I A 
Ciiéllar ... D. Antonio Camps Culleí,' 
(Segundo nombramiento). 
Provincia de S E V I L L A 
Villanucva del Río D. Pedro Isidro Corralej B(;« 
rréngoa. 
Provincia de S O R I A 
. Soria (Diputación 
Provincia ) D. Enrique Vicente Cadenas, 
(Segundo nombramiento). 
Provincia dé T O L E D O 
Toledo (Diputación 
Provincia ) D. César Moraleda Pérez (S?-s 
gundo nombramiento). 
Talayera de la Reina D. César Moraleda Pérez. í 
DEPOSITARIAS 
Provincia de B A D A J O Z 
• — ^ 
Almendralejo D. Jesús Gómez García (Unw 
co concursante). 
Provincia de V A L L A D O L I D 
Valladolid (Ayun- . . . 
tamiento) ... ,... D. Domingo Armas A o r a i ^ 
(Segundo nombramiento). 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N E S 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Mauricio Heüsch 
Pommereau, en representación de 
Metalúrgica Ibérica, S. L.", soli-
citando autorización para» instalar 
en Palma de Mallorca una indus-
tria de fabricación de botones a 
presión, cierres de cremallera, 
agujas de diferentes clases, im-
perdibles-y otros objetos simib-
res; 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 ,de agosto 
ultimo, referente a instalación de 
Buevas industrias y ampliación o 
"aasformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) • del ci-
tado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departaiñento, 
el otorgar la autorización regla-
mentaria. 
Considerando, que en virtud de 
las reclamaciones presentadas en 
casos similares a las peticiones de 
autorización para instalar fabri-
caciones de cierres de cremallera, 
es de ^;onsejar el aplazar la reso-
lución sobre tal extremo, en tanto 
no sean conocidas las instalacio-
nes existentes en Catr<luña, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
•-cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta' de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a la Sociedad "Me-
talúrgica Ibérica, S. L.", para ins-
talar en Palma de Mallorcai una 
fábrica de botones de presión, 
agujas d.' diferentes clases, im-
perdibles, horquillas y artículos 
similares, con arreglo a las con-
diciones generales siguientes, % 
denegar, por el momento, autori-! 
Zcción para instalar en dicha fái 
brica la fabricación de cierres de. 
cremallera. 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización; 
solo será válida para el peticiona-f 
rio de referencia. 
2.S La instalación, /elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustará en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta en marcha de lá 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis meses, 
contados partir de la fecha da 
recepción de la maquinaria en iA< 
brica, pasado el cual sin reaIizar-< 
la, se considerará caducada la au-i 
torización. 
4.3 El Interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de Pal-< 
iña -de Mallorca la. recepción en 
fábrica de la maquinaria importa-
da, para oue por la misma» se. 
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compruebe que responde al permi-
so de importación, 
5.2 Una vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Delega-
ción de Industria de Palma de 
Mallorca, para que ésta proceda a 
la extensión de la correspondien-
te acta de comprobación y autori-
zación de funcionamiento. 
6.3 N o podrá efectuarse nin-
guna* modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni traslado 
de la misma, sin la previa autori-
zación de esta Jefatura. 
7.S- Esta autoriz?>ción, no supo-
ne la de importación de maquina-
ria, la que deberá, solicitarse en la 
forma acostumbrada, acompañán-
dose un ejemplar del BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O en el 
que se publique la presente reso-
lución, o copia» de ésta, extendi-
da por la Delegación de Industria 
de Palma de Mallorca, a fin que 
del análisis de tal solicitud se con-
crete la. importación que hubiera 
de autorizarse. 
Contra esta resolución, ca.be al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a la publica-
ción de la resolución en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
D O , dándose al interesado vista 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
2'ños. 
Bilbao, 7 de febrero de 1939.— 
IH Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
I M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Baleares. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Saturnino Pérez, por 
la» que solicita autorización para 
instalar una industria de fabrica-
ción de Malte, en La Bañeza 
(León) ; 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te, se han cumplido los precep-
tos exigidos en el Decreto de este 
Ministerio, de fecha 20 de agosto 
último, referente z> instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
fiificación establecida en el articu-. 
lo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por ta^nto, a este 
Departamento, el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la» Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
. Autorizar a don Saturnino Pé-
rez, vecino de La Bañeza (León), 
para instalar una industria de fa-
bricrción de Malte, con arreglo a 
las condiciones siguientes:. 
Condiciones generales 
l.S La presente autorización 
solo será válida para el petivona-
r:o de referencia. 
-2.5. La instalación, elementos 
. de fabricación y capacidad de 
produción se c-ijustarán en todas 
sus partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en marcha de la 
instalación, habrá de realizarse 
en el plazo, máximo de cuatro mi-
ses, contados a partir de lz> fecha 
de la publicación en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarlo, se considerará anu-
lada la autorizroión. 
4.5 Una. vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de León, para' que ésta» proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y 
autorización de funcionamiento. 
5.2 N o podrá realizarse mo-
Jificacrón esencial en la instala-
ción, ampliación y traslado de 'a 
misma, sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
1.2 Esta autorización es inde-
pendiente de los demás requisi-
tos exigidos por la Administra-
ción para esta clase de industrir-s 
dedicadas a la fabricación de subs-
tancias sucedáneas del café. 
2.2 Esta autorización se consi-
derará válida durante el plazo de 
dos años transcurrido el cual <•! 
interesado solicitará su convali-
dación a los efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustri2« y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publi-
cación de la resolución en el BO-
L E T I N . 
D O , dándose al interesado vista 
en el .expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 7 de febrero de 1939, 
III año Tr iunfa l . -El Jefe delSei, 
vicio Nacional de Industria, J, M, 
x\reilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la. Ddegi. 
ción de Industria de León. 
Visto el expédient, promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don José Clapera Boi-
xedá para ampliar h instalación 
poniendo en marcha once telares, 
ya» instalados desde el año 1932 
en Sevilla; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediei» 
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto ák 
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de li 
clasificación establecida en el 
ticulo 2.2 del citado Decreto » 
rrespondiendo, por tanto, a eái 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria, 
Esta Jefatura, del Servido Na-, 
cional de Industria, de acuciJo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don José Clapet! 
Boixedá la puesta en m a r c b de 
once telii-es ya instalados, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes:. . 
L2 La presente autorización 
sólo será válida pMa el peti® 
nario de referencia. 
2.2 La instalación, elemento 
de fabricación y capacidad a 
producción se ajustarán en toa« 
sus partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta, en 
la instalación habr:. de realizar 
en el plazo máximo de q 
días, contados a pa-rtir de la tec»a 
de la publicación en el BUU 
T I N OFICIAL d e l EST^U 
de la presente reso ucion, pa " 
el cúal sin realizarla se consid^  
rará- anulada la autorizrcion. 
4.2 Una vez terminada la^  .j. 
taiación, el interesado o " J 
cara a la d e l e g a c i ó n de Indu 
de la. provincia, de S v ^ Ut ÍC- I 
S U £ _ c ^ j j r o c s d a a la ei 
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de la cor respondien te a c t a de 
comprobación y au to r izac ión de 
funcionamiento. 
5.S No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la-instalación, 
a m p l i a c i ó n ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos años 
Bilbao, 8 de febrero de 1939.— 
, III año Triunfal.—El Jefe del Ser-
j vicio Nacional de Industria, J. M. 
\ Areilza. 
[ Sr. Ingeniero Jefe de hi Delega-
ción de Industria de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
por don Domingo Donr.deu Font, 
¿ vecino de Málaga, en solicitud de 
autorización para instalar una in-
dustria de fabricación de géneros 
de punto; 
Resultando que en k ' tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en. el 'Decreto de fecha 
20 de agosto último, referente a 
instalación de nuevas industrias y 
ampliación o transformació.i de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po d) de la clasific?i';ión estable-
cida en el artículo 2.2 del- citado 
Decreto, correspondiendo, por lo 
tanto a este Departamento el otor-
gar la autorización reglamentaria; 
Considerand o que la industr'a^ 
de fabricación de géneros de 
punto no es actualmente insufi-
ciente por falta de capacidad de 
producción de las fábricas exis-
totes, sino que lo es por el ds-
nciente abastecimiento de sus pri-
aerr.s materias; 
Considerando que la industria 
qué nos ocupa tenía capacidad 
oe producción suficiente con an-
terioridad a la iniciación del Glo-
rioso Movimiento Nacional en re-
Jacion con el mercado consumi-
y aún era exportadora; 
(considerando que de autorizar-
se su instalación ello vendría en 
perjuicio de los demás industria-
establecidos y sin ventaia ¿1-
íguna para la Economía Nacional, 
que habría de distribuirse a 
Ln fabricante más las insuficientes 
aisponibilidades actuales de pri-
'"eras materias'; 
Considerando «jue la implrata-
de esta industria requiere ra 
«portación de macuinaria por 
valor de iOO.OOO R. m.; 
Visto el informe del Comité 
Sindical del Algodón, 
_ Esta Jefatura del Servicio Nar 
cional de Industria, d? acuerdo 
coi: la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la mi-m.t, ha re-
suelto; 
Denegar a don Domingo Do-
nadeu Font, vecino de Málag», la 
autorización para instalar una in-
dustria de fabricación de géneros 
de punto en la referida capital. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter eventual, pudien-
do el interesado formular idénti-
ca petición, una vez que, pasadas 
las actuales excepcionales circuns-
tancias pueda procederse al re-
ajuste industrial de la nación, re-
gularizándose el abastecimiento de 
primeras materias, y se conozcan 
exactamente la capacidad de pio-
ducción de las fábricas existentes 
en relación con el consumo inte-
rior y con la exportación.' 
Contra esta resolución cabe al 
interesado él recurso de alzada 
.e..nte el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose al interesado 
vista en el. expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 8 de. febrexo. de 1939.— 
III año Triunfal.-^E: Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J. M. 
Areilza. 
Sr. Ina:eniéro Jefe de la Delega-
gación de Industria de Málaga. 
Vista la solicitud presentada 
por don José Oteiza Oteiza, para 
la instalación en Narvarte (Na-
varra), de una fábrica para la ob-
tención de hilos de lino; 
Considerando que en la txami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalació .i de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
.que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) Je la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to. correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria^ 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de 'acuerdo 
con el informe de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a d o n José Oteiza 
Oteiza para instalar en Narvarte 
(Navarra), una fábrica para la ob-
tención de hilos de lino, con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-. 
nario de referencia. 
2.S—L a instalación, elemento? 
de fabricación y capacidad de 
producción, se ajustará, en todas 
sus partes, al proyecto presentado. 
3.S—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses; 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la se considerará caducada la au-
torización. 
4.3—El ir.teresado comunicará a 
la Delegación de Industria de la. 
provincia de Navarra la recep-
ción en fábrica de la maquinaria.. . 
importada, para que, por la mis< . 
ma, se compruebe que r jsponds 
al permiso de importacióx:. 
5.2—Una vez terminada la ins; 
talación, el interesado lo notifica-
cará a la Delegación de Industria, • 
para que ésta proceda a la ex-
tensión de la correspondiente ac-
ta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. s 
6.2 — N o podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
7.2—Esta autorización no supo-
ne la de importación de maqui-
naria' la que deberá solicitarse en , 
la fornia acostumbrada, acompa^ 
ñándose un ejemplar del BOJ,E' -
TIN OFICIAL DEL E S J A D O , 
en el que se publique la presentí 
resolución o coriia de éstn, ex-
tendida por la Delegación de In-
dustria de. Navarra, a fin d? que 
del . análisis dé tal solicitud se . 
concrete la la importación que hu-
biera^de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos año 
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Bilbao, 8 de febrero de 1938.— 
II I A ñ o T r i u n f a l . - E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indust r ia-de Navarra. 
Á 
¡Visto el expediente promovido 
en virtud de la. instancia formu-
lada por don Juan Miró Trepat, 
en la que se solicita la puesta en 
marcha de un Laboratorio Cine-
matográfico, ya instalado, cuyo ti-
•tulo comercial será: "Hispano Na-
cional Films", sito en Hernani 
{Guipúzcoa); 
Considerando que en la trami-
íación del mencionado expediente 
se lian cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias"^ y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el gruoo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, oor tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria' 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
Con la propuesta de la Sección co-
íresDondiente de la misma, ha re-
suelto : 
Autorizar a don Ju^n iMiró Tre-
f a t la puesta en marcha de un La-
boratorio Cinematográfico, cuyo 
nombre comercial será: "Hispano 
Nacional Films", sito en Hernani 
(Guipúzcoa), con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.-—L a presente autorización 
Solo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
25.—L a instalación, elementos 
He fabricación y capacidad de 
producción, se ajustarán, en todas 
sus nartes, al proyecto presentado 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la 
p u b l i e a r i ó n de la resol i 'C 'ón pn 
el BOLETIN O F I C I A L D E I ES-
T A D O - pasado el cual sin reali-
zarlo se considerará anulada la 
autorización. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación. el interesado lo notifica-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización 
de funcionamiento. 
5.3—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
La presente autorización no su-
pone la de importación de la pri-
mera materia necesaria, la que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
Dios guarde a V. S. muchos años 
Bilbao, 8 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. .Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Odón Auzmendi 
Palacios y don Eduardo Auzmen-
di Palacios, como socios de la Ra-
zón Social "Auzmendi Hos", por 
la que se solicita autorización pa-
ra la instalación de un taller, en 
Irún, de montaje de aparatos 
radio-receptores; 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto del 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de 'nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estableci-
da en el articulo segundo del ci-
tado Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización regla-
mentaria; 
Considerando- que la industria 
cuya autorización de implantación 
se solicita, no precisa importación 
extranjera de maquinaria; 
Considerando, que la adquisi-
ción de primeras materias se rea-
lizará, en su mayor parte, en el 
mercado Nacional, precisando im-
portación del extranjero, elemen-
tos como las lámparas y conden-
sadores d e sintonía, que sólo se 
puedeQ fabricar económicamente 
en gran serie, y que el valor del 
material importado, por cada apa-
rato que se construya será del ot-
den de sententa y cinco pesetas, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria- ha resuelto: 
Conceder la autorización soíi. 
citada por don Odón Auzmendi 
Palacios y don Eduardo Auzmen-
di Palacios, como socios de la 
Razón Social "Auzmendi Hos", 
para instalar un taller de monta-
je de aparatos radio-receptores, a 
Irún, supeditando la concesión 
al cumplimiento de las condicio-
nes siguientes: 
1.3—L a presente autorización 
sólo se considerará válida para los 
peticionarios de referencia. 
2.2—La instalación- elementos 
de fabricación-y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentada. 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, 
a partir de la fecha de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAi; 
DEL E S T A D O de la presente re-
solución, pasado el cual sin rea-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
la provincia de Guipúzcoa, para 
que ésta proceda a la exte/isión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
5.3—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la 
ma, sin la previa autorización de 
está Jefatura. 
6.3—Esta autorización no supo-
ne la de importación de las pri-
meras materias que precise, la qw 
deberá solicitarse en la forn» 
acostumbrada, acoinpañ^dose un 
ejemplar del BOLETIN OFICIAI-
DEL ESTADO en que se puWr 
que la resolución favorable o c " 
pia de ésta, extendida por'® 
legación de Industria, a fin de quí 
del análisis de tal solicitud se 
crete la importación que huM" 
de autorizarse. - , 
Dios guarde a V S.muchg"^' 
Bilbao, 9 de febrero de m 
III A ñ o T r i u n f a l - E l J e ¿ 
Servicio Nacional de hdn,in>. 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de l a J J 
ción de Industria de Guipwt 
VJ?: 
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A . N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I l ' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 25 de febrero de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
íibras 53,05 
Dólares ... 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
JEFATURA DE LOS SERVICIOS 
IDEL ARSENAL DE LA CARRACA 
Arsenal de la Carraca, a 13 de 
febrero de ^1939.—III Año Triun-
fal.—El Jefe de los Servicios Eco-
nónnicos del Arsenal, Gaspar Nú. 
ñez. 
316-0. 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de 
cuantos deseen interesarse en el 
E concurso que se había de celebrar el 
•lía 6 de marzo, a las once de la 
nañana, en la Jefatura de los Ser-
íelos Económicos del Arsenal, pa-
^a la construcción y entrega a la 
ptarina de los nuevos talleres en 
el caño de Santi-Petri, en la can-
tidad de cinco millones ciento no-
1 venta y nueve mil quinientas no-
•;'V€iita y cuatro pesetas con noven-
ta y cuatro céntimos, que el plazo 
presentación de proposiciones, 
i lueda airipliado hasta el día 10 de 
' «tel, a igual hora, al objeto de que 
i puedan ser estudiados con mayor 
[ detenimiento por los licitadores, los 
l pliegos de condiciones, planos y 
llDiímorias. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Este Exemo. Ayuntamiento ha 
acordado la celebración de concur-
so a fin de contratar las obras e 
instalaciones necesarias para la 
filtración y depuración del agua 
destinada al abastecíTiiento de esta 
ciudad, con arreglo a las condicio-
nes aprobadas, contra las cuales y 
dentro del plazo señalado al efec-
to, no se ha formulado reclama-
ción alguna. 
El proyecto comprende las obras 
siguientes: Instalación de coagula, 
ción. Depósitos para la coagula-
ción. Equipos para los depósitos de 
coagulación. Instalación de filtros 
rápidos. Equipos para los filtros 
rápidos. Instalación de lavado. 
Contadores totalizadores e Instala, 
ción de depuración bacteriológica. 
Los pliegos de condiciones y de-
más antecedent-s relativos a este 
concurso, se hallan de manifiesto 
en la Secretaría municipal. Sec-
ción de . Fomento, todos los días 
hábiles durante las horas de ofi-
cina. 
El plazo para la presentación de 
ofertas empezará a contarse desde 
el día siguiente al en que aparez-
ca este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, y termi-
nará a la hora de las trece del día 
27 de julio próximo. 
El acto de apertura de pliegos 
tendrá lugar en el salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial y hora 
de las doce del día siguiente al en 
que termina el plazo de admisión 
de proposiciones. Será presidido 
por la Alcaldía o por el Sr. Tenien-
te de Alcalde en quien al efecto 
delegue y con asistencia de un 
miembro de esta Excma Corpora-
ción municipal. 
Las proposiciones podrán pre-
sentarse, además de en la citada 
dependencia, en las del Matadero, 
Casa de Socorro, Cementerio, Cen-
so electoral y Negociado de Paten-
tes de Automóviles (Delegación de 
Hacienda). 
Se presentarán extendidas con 
arreglo al tnodelo que figura al 
final, en papel sellado de la clasé 
sexta (4,50 pesetas) y un sello de 
ia Caja Municipal de 1,20 pesetas, 
en pliego cerrado, a satisfacción 
del concursante. 
En el anverso del sobre que con-
tenga la proposición, deberá hallar, 
se escrito y firmado por el propo-
nente lo que sigue: "Proposición 
para optar al concurso de las 
obras e instalaciones necesarias 
para la filtración y depuración del 
agua destinada al abastecimiento, 
de la ciudad de Zaragoza". 
Acompañarán a la proposición, 
por separado, la cédula personal 
del ejercicio corriente, el resguar-
do que acredite haber consignado, 
en la forma que previenen las dis-
posiciones vigentes, la cantidad de 
veinte mil (20.000) pesetas, como 
fianza provisional; los documentos 
justificativos de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las 
obligaciones patronales con reía, 
ción a los asalariados que tuviere 
a su servicio con derecho al retiro 
obrero y, en su caso, la certifica, 
ción exigida por el Real Decreto 
de 24 de diciembre de 1928 sobre 
incompatibilidades. 
Si el concurrente lo verificasé 
por poder, deberá hallarse éste bas-, 
tanteado por uno de los señores 
Letrados asesores del Excmo. Ayun. 
tamiento, don Enrique • Isabal o 
don Manuel Pinillos. 
La fianza definitiva asciende al 
diez por ciento (10%) del presu-
puesto general del proyecto' pre. 
sentado por el adjudicatario. 
La Municipalidad acordará res-
pecto de las proposiciones presen-
tadas, eligiendo, previos los infor-
mes que considere oiportunos, laj 
que estime más conveniente con 
arreglo a las condiciones estipula-
das, reservándose el derecho de re. 
chazar todas las proposiciones, si, 
a su juicio, no las estimase conve-
nientes para los intereses fnunici-
pales. 
Las obras darán principio dentro 
del plazo que figure en la propo-
sición, que empezará a correr y 
contarse desde el día siguiente al 
en que sea notificada la adjudica-
ción definitiva, y se desarrollarán 
con la actividad suficiente para 
que en los periodos parciales re. 
sulte hecha la parte correspon-
diente. Y deberán quedar termi-
nadas dentro del ülazo consiena-
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¡do en la oferta, o en el que resulte 
;de la prórroga o prórrogas que, en 
5u caso, fueren concedidas.. 
iEl pago de las obras, mediante 
certificaciones trimestrales, se efec. 
tuará en títulos de la Deuda Mu. 
iiicipal, amortizables en veinte (20) 
años, con el cinco por ciento (5%) 
ide interés, con impuestos a cargo 
del tenedor, y con cupón trimes-
tra l vencido al cambio que s® laa-
ya fijado e n la adjudicación. Estos 
títulos tienen como garantía, la de 
todos los ingresos municipales y, 
cspecialmene afectados, la recau-
dación del canon por agua y ver-
tido al alcanítarillado, después de 
cubierta la anualidad de la emi-
sión de 1.° de octubre de 1908. El 
Concejo se reserva el derecho de 
efectuar el pago de todo o parte 
de la obra en metálico. 
Les concursantes atenderán, pa-
ra redactar sus proposiciones al an-
teproyecto aprobado por la Exce-
lentísima Corporación Municipal, 
solamente e n lo que se refiere a las 
ventajas del mismo, elementos que 
la componen, etc., y el presupuesto 
corre£pon<Mente comprenderá la 
cubicación de las obras, cuadro é e 
precios,, presupuestos parciales y 
presupuesto general, detallando 
los elementos de las instalaciones 
todo lo posible. 
Las proposiciones comprenderán 
la totalidad de las instalaciones, 
•incluyendo las obras tó fábrica ne-
cesarias para las mismas. 
la. Excmo. Ayuntamiento facili-
tará a las casas especializadas en 
e£.ta clase de instalaciones que de-
seen concurrir ai concurso, cuantos 
datos estimen necesarios para el 
estudio .de sus proposiciones y que 
Se relacionen con las instalaciones 
ya existentes, así como con las que 
han de ser proyectadas, capacidad 
de lajs mismas-, lugar de emplaza-
miento de las instalaciones de fil-
tración, régimen del servicio, na-
turaleza de las aguas, etc. 
Los concursantes acompañarán a 
sus ofertas lista de referencia de 
lineas generales del mismo, capa- las instalaciones de esta clase tara, 
cidad de las instalaciones, sistema t-:^- — ^ • o T , t J ^ mimafia 
de coagulación previa, dispositivos 
reguladores de l a capacidad e in . 
tiicación de la resistencia de los 
filtros, lavado de los mismos, etc. 
Quedan, por tanto, los concurren-
tes en libertad para Introducir 
cuantas variaciones estimen con-
veniente, tanto e n el sistema áe fil-
tración adoptado como el tipo de 
filtros, forma de lavado y cuantos 
elementos integran la instalación, 
sin más limitación que la de adap-
tar sus instalaciones a las ya exis-
tentes. 
Aun cuando en el anteproyecto 
de referencia figura una sola Ins-
talación de filtros en los depósitos 
de Casablanca, las proposiciones 
comprenderán dos instalaciones, 
•una en dichos depósitos de Casa-
blanca, pero de un rendimiento ho . 
rario de 1.500 (mil quinientos) me . 
tros cúbicos aproximadamente 
otra en los depósitos de Torrero, 
de unos 700 (setecientos) .metros 
cúbicos hora. 
Se acompañará a la oferta estu-
dio detallado de las instalaciones 
propuestas, co-nprendiendo los di-
bujos o planos que sean necesarios 
para su más perfecta comprensión 
Igualmente remitirán memoria des. 
criptiva de las instalaciones, fun 
cionamiento de las mismas, jus 
•tificación del sistema adoptado 
bien construidas, tanto en España 
como en el extranjero, y la capa 
cidad de las rnismas, mencionando 
especialmente aquéllas que por su 
sLsiema, rendimiento y caracterís-
ticas tengan mayor analogía con 
las propuestas, con objeto de que 
el Excmo. Ayuntamiento pueda 
comprobar, si lo cree oportuno, 
por medio de sus técnicos, su fun-
cionamiento y resultado anAes de 
proceder a la adjudicación. 
Señalarán también en sus ofer-
tas las garantías que puedan ofre. 
cer respecto al funcionamiento de 
las^instalaciones, rendimiento, gra-
d o ' d e clarificación y depuración, 
regularidad, tiempo de lavado, et-
cétera, indicando las pruebas a 
realizar, duración de las mismas y 
plazo- de garantía. 
Será obligación del adjudicata-
rio pagar el importe, de la inser. 
ción de anuncios, honorarios de-
vengados y suplementos adelanta-
dos por el Notario o Notarios que 
autoricen el concurso y, en general, 
toda clase de gastos que ocasione 
esta licitación y formalización del 
contrato. 
Zaragoza, 15 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan José Rivas. — Por 
acuerdo de S. E., El Secretario ge-
. neral. Enrioue Ibáñez. 
Modelo de proposición 
Don..., domiciliado en.,, y m, 
residencia en..., proYincla de ¡í 
lie de..., número..., enterado áéla 
antecedentes y pUegos de conditio 
nes facultativas, generales y et^  
nómicas que rigen para ei concur' 
so de las obras e instalaciones M! 
cesarías para la filtración y 
ración del agua, con destino ai 
abastecimiento de la ciudad di Za< 
ragoza, y teniendo capacidad le, 
gal para ser contratista, se obligs-
a realizar dichas obras e instala^ ; 
• clones, C9n arreglo al' proyecto,' 
presupuesto, cuadros de precios y 
condiciones que se acompañan, pci 
la cantidad de.., (en letra).., p& 
setas, aceptando el pago en tiíii< 
los de la Deuda municiptí, coa 
arreglo a lo eípeciñcado en el ar^  
tículo 50 del pliego correspoKEea | 
te a las condiciones generales j 
económicas y al cambio de... (ej 
letra)... pesetas, declarando que la) 
remuneraciones mínimas que 
cibirán por jomada legal de tra< 
bajo, los obreros de cada oficio? 
categoría de los que han de ¡a 
empleados en las mencionaíu, 
obras, serán las siguientes:... 
Asimismo, la remuneración ¡KI 
horas extraordinarias que se " 
licen dentro de los límites T" 
será — 
(Fecha y firma del proponenSelij 
322-0. 
ArUNTAHUENTG DE CORDOgíj 
Negociado de Gobernación 
En consonancia con Jo reswlíi 
por la Comisión Gestora Mimic¡p«i' 
en sesión celebrada el día 30 4 
actual, convocase la contrataciáí 
en subasta pública de las (Araií 
ampliación de las Casas- CÜDA 
ríales por la par^e que recaed5 
calle de Calvo Sotelo, cayo ' 
habrá de celebrarse en el de i^ 
crficial de esta Alcaldía a n t e m 
toridad, a las doce boras de¡ ® 
posterior al en que espire el pM 
de los veinte hábües por ¡os 
^ anuncia esta subasta, a coutu 
' «tta 3r desde el siguiente al 9 ^ 
rezca inserto el p r e ^ ^^cí^ 
el "Boletín-Oflcial" 
El tipo sobre ^ que M ^ n o , 
la licitación es el 
venta y nueve ^ ^ c^ tofí» 
treinta y seis pesetas 
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céntimos, a qu« asciende el pre-
supuesto de indicadas obras. 
El depósito para interesarse en la 
Jicitación se fija en la cantidad de 
catorce mil novecientas noventa y 
; seis pesetas con ochenta céntimos. 
'Est-e depósito se convertirá por el 
í rematante en fianza definitiva, ele-
I vándalo a la suma de veintinueve 
i mil novecientas noventa y tres pe-
l.setas con sesenta y un céntimos, 
I en el período dé diez días, conta-
dos desde el siguiente al en que se 
j le comunique la adjudicación de. 
Pnitiva, 
Las cooperativas de trabajadores 
l-tonstituirán solamente la cuarta 
¡parte de las fianzas especificadas 
I anteriormente, reteniéndosele a la 
ICooperativa obrera concesionaria, 
len su caso, el diez por ciento de 
¡las cantidades que haya de perci-
bir por razón de los trabajos rea. 
[Jizados como compensación a este 
iJteneficio. 
Las proposiciones se producirán 
Jen papel de la clase sexta (timbre 
üe cuatro'pesetas jcincuenta cén-
[timos), reintegradas con un sello 
aunicipal de una peseta y con su-
jeción al modele que al final se 
knserta y en pliegos cerrados y la-
|crados en la forma y con los re-
quisitos que determinan las reglas 
tercera y cuaa-ta del artículo quin. 
M del Reglamento de dos de ju-
lio de mil novecientos veinticua-
(tro, se verificará en unión también 
Bel resguardo del depósito pi-ovl-
sional y de los documentos que jus-
liflquen hallarse dado de, alta o 
[Satisfacer la contribución indus-
rial correspondiente a la clase 
.trabajos a que este anuncio de 
pbasta se refiere; se present^arán 
g^ or separado en el Negociado de 
obernación de esta Secretaría mu-
nicipal durante el transcurso del 
Pludido plazo de veinte días, o sea 
Basta el anterior en que haya de 
pfectuarse la subasta, 
Los licitadores que en represen-
tación de otras personas suscriban 
^iguna proposición, acompañarán 
Baemás la copia del poder corres-
pondiente bastanteado por uno de 
" letrados consistoriales, señores 
pon Manuel Carretero Serrano y 
Alfonso Torres Márquez, y 
. lemtegrado a su costa con el tim. 
r „ "municipal de bastanteo nece-; sano, 
® proyecto, presupuesto", cuadro 
P-ecios y pliegos de condiciones 
P á g i n a 2 0 9 
técnicas y económico-administra1;i 
vas a que ha de subordinarse'la 
ejecución de las obras, quedan 
desde hoy de manifiesto en el men. 
clonado Negociado de Gobernación, 
en donde pueden ser ejcaminados 
durante las horas de oficina por 
las personas que deseen tomar par-
te en repetida subasta. 
Córdoba, 1.° de febrero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—José M.a Ferás 
tegui. 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., como acre-
dita con la cédula personal de la 
tarifa—, clase..., número..., que 
acompaña, enterado del proyecto^ 
presupuesto y pliegos de condicio-
nes referentes a las obras de am-
pliación de las Casas Consistoriales 
por la parte que recae a la calle de 
Calvo Sotelo, se obliga y-comprome-
te a llevar a cabo mencionadas obras 
con sujeción estricta al estudio fa . 
cultativo y cláusulas que regulan 
la ejecución de las mismas en la 
suma de... pesetas (aqui la propo-
sición admitiendo o mejorando el 
tipo fijado), declarando a los efec-
tos procedentes que las remunera-
ciones mínimas de los obreros que 
en estas obras se empleen habrán 
de percibir por jomada legal de 
trabajo y por horas extraordina-
rias serán las siguientes: (Aquí se 
determinará con claridad y sepa-
ración de oficios y categorías el 
jornal tainimo para la jornada' de 
ocho horas y para las que, con ca-
rácter extraordinario, si llegase el 
caso, trabajasen). Se compromete 
a utilizar, también en estos traba-
jos obreros parados e inscritos en 
la Oficina Municipal de Colocación 
Obrera de esta ciudad. 
(Fecha y firma) . 
326-0 " 
AYUNTAMIENTO DE CARRION 
DE LOS CONDES 
Don Alejandro Sarabia Ortega, Al. 
calde-Presidente d e l Ayunta-
miento de Carrión de los Condes 
(Falencia). 
Hago saber: Que el dia 23 de 
marzo próximo, y hora de las doce 
de su mañana, se celebrará en el 
salón de actos de este Ayuntaihien. 
to la' subasta en pública licitación 
y por pujas a la llana, de mil ocho, 
cientos ochenta y nueve (1.889), 
chopos, propiedad de este Ayunta, 
miento, de los plantíos radicantes 
en este término municipal que a 
continuación se indican: 
Plantío de las Moriscas, 957 cho-
pos; plantío de Malvecino, 147; 
plantío de la Salceda, 499; plantío 
de Belén, de 260, y plantío del Jar. 
din, 26. 
El tipo de subasta es el de vein. 
tiocho mil (28.000) pesetas. 
La subasta será sencilla, dán-
dose principio en un solo lote, y 
fijándose para la duración de la'' 
subasta el plazo de cinco minutos, 
cuyas proposiciones no serán infe-
riores a una peseta, adjudicándosa 
provisionalmente al que resulte 
mejor postor, no admitiéndose ofre-
cimiento menor del tipo de tasa-
ción. 
Para tomar pa.rte en la subasta 
se necesita ser persona capaz o de 
notorio abono, presentando fiadori 
a responder d«l contrato, o sea a 
satisfacción de la presidencia y pre. 
vio el depósito del 10 por 100 de 
la tasación o tipo de subasta, eni 
la mesa de la presidencia o en la 
Depositaría de este Ayuntamiento, 
exhibiendo en el acto la correspon,-'' 
diente carta de pago; estos depó-
sitos serán devueltos a los licita-, 
dores no agraciados en la, subasta. 
Si el rematante no fuese vecino 
de esta ciudad, designará persona 
domiciliada en esta población, a 
quien haya de hacerse las notifi. 
caciones y demás diligencias a que . 
el contrato diere lugar. 
" No podrán tomar parte en la 
subasta los comprendidos en el ar-
tículo 9.0 del Reglamento de 14 do 
junio de 1924 y en el 87 del Real 
Decreto de 17 de octubre de 1925. 
El postor a quien se adjudique 
provisionalmente la subasta, com-
pletará en el acto el depósito del 
10 por 100 del precio en que haya 
sido adjudicado. 
Esta subasta se ajustará en un 
todo a las condiciones insertas en 
el respectivo pliego, que queda de 
manifiesto al público en la Secre. 
taria de este Ayuntamiento, donde 
pueden examinarle, el que así lo 
desee, durante todos los días há-
biles, de diez a trece. 
Carrión de los Condes, 14 de fe. 
brei'o de 1939.—III Año Triunfal, 
El Alcalde, Alejandi-o Sarabia. 
336-0 
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PrLINCOMUNIDAD SANITARIA 
PROVINCIAL DE MUNICIPIOS 
DE ASTURIAS 
Subasta de obras 
No habiéndose presentado nin-
gún licitador a la subasta da la 
terminación de las obras de nueva 
planta del Instituto Provincial de 
Higiene de Oviedo, anunciada en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de fecha 18 de enero del corriente 
año (pág. 88), la Junta de esta 
Mancomunidad acordó se anuncie 
nuevamente la subasta de las refe. 
ridas obras, en iguaks condiciones 
E las señaladas en el anuncio an-
terior, fijándose para la admisión 
de pliegos el término de veinte 
días, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO. 
Oviedo, 18 de febrero de 1939.— 
Iir Año Triunfal.—El Delegado de 
Hacienda, Angel Pesini. 
323-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
tiavío de los siguientes resguardos 
d<; depósito en custodia, expedidos 
por este Banco de Gijón, a r.o.-Tibre 
á» i o n Manuel González Rodríguez 
y doña Remedios Abad Corrales, 
Indistintamente, en las fechas in-
dicadas a continuación, se hace 
público por tres veces, con inter-
valos de diez días de una a otra 
Inserción, de conformidad con lo 
Establecido en los artículos 11 y 30 
de nuestros Estatutos: 
Resguardo número 9.580, expe-
dido el 12 de abril de 1919, com-
prensivo de . pesetas nominales. 
13.700, en Deuda Perpetua al 4% 
Interior. 
Resguardo número 9.583, expedi-
do el 19 de abril de 1919, compren-
sivo de pesetas nominales 50.000, 
en Deuda Perpetua al 4% Interior. 
Resguardo número 11.05U expe-
dido el 16 de marzo de 1921, com-
prensivo de pesetas nominales 
2Í..000, en Deuda Perpetua al 4% 
Int€rior 
Resguardo número 18.200, expe-
dido el 11 de abril de 1927, com-
prensivo de pssetas nominales 
19.000, en Deuda Amortizabls 57o 
1927, f in impuesto. 
Gijón, 17 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Consejero-
Secretario, Higinio Gutiérrez. 
3-25-II-39 
dando nulos y sin efecto los origi-
nales y el Banco exento, d» tola 
responsabilidad. 
Zaragoza. 23 de febrero di m 
III Año Triunfal. — El Sscretario' 
José Luis Bregante. 
130-P. 
B A N C O P A S T O R 
L a C o r u ñ a 
Habiendo sido extraviado el res-
guardo de depósito núm. 7,671, de 
pesetas nominales 24.400 (veinti-
cuatro mil cuatrocientas), Deuda 
Amortizable 4%, 1928, expedido por 
este Banco el 17 de julio de 1928 
a favor de don Cándido Calvo 
Cambón, se anuncia al público pa-
ra que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique en el plazo 
de un mes, a contar desdé la fe-
cha de la inserción de este anun-
cio, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de ter. 
cero, este Banco expedirá el corres-
pondiente resguardo duplicado, 
considerando anulado el anterior 
y quedando el Banco exento de to-
da responsabilidad. 
La Coruña, 14 de febrero de 
l&3fl.—III Año Triunfal. —Banco 
Pastor.—El Subdirector, Eduardo 
Vergne. 
133-P , , 
B A N C O D E e s p a s a 
Sucursal de Santander 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito siguiente': 
mero 1.073. de .^-esetas 220.000, en 
Deudia 4% Interior, a favor de 
Fundación del Conde de Torreanaz, 
en Anaz. para varone;, se anuncia 
al público para el que se crea ton 
derecho "a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con. 
tar desde la inserción de este anun. 
CÍO una sola vez en el BOLETIN' 
OFICIAL DEL ESTADO, de Bur. 
gos, y- dos veces en los periódiccs 
"Diario de Burgos", de Burgos, y 
"Alerta", de Santander, según oe-
termina el articulo 41 del Regla-, 
mentó vigente del Banco, advirí 
tiendo que, transcurrido dicho pía. 
zo sin reclamación de tercero, st 
extenderá el correspondiente du-
pilcado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando et 
Banco exento de responsabilidad, 
Santander, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - El Secretario, 
A. del Valle. 
131-P. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los siguientes extravíos de res-
guardos de Imposición a venci-
miento fijo por el plazo de un año: 
Número 612, de pesetas 4 000 emi-
tido el 22 de diciembre de 1934, y 
númtio 629, de pesetas 4.000, emi-
tido el 15 de marzo de 1935. 
Los dos resguardos expedidos 
por nuestra Sucursal de Balaguer 
a favor de don Miguel Valls Llo-
rens y doña Ramona Palau Serra-
no, indistintamente, de Bellcaire. 
Lo que se hace público por pri-
mera vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a re-
clamar lo verifiquen dentro del pla-
•zo de treinta días, a contar del de 
la fecha, pues pasado el mismo, 
se extenderán los duolicados, que-
EXPLOTACION DE ALGAS, S, A, 
Por el presente anuncio se con-, 
voca a todos los accionistas de es.a 
Sociedad a junta general exti» 
dinaria, que habrá de celebrarse en 
el domicilio social. Las Jubias, Í. 
La Coruña, el día 11 de ma®»' 
1939, a las once de la mañana. 
Dicha reunión tendrá por obje » 
resolver sobre la c o n v e n i e n c i a J 
aoiKpliar el capital social y a ^ J 
zación a.l Consejo para la 
en circulación de accione . J , 
las perspectivas actuales de 
arrollo industrial, asi co^o f i 
ver sobre la interpretación , 
ticulo 5.0 y párrafo eroe o 
tículo 23.0 de los Estatutos sea 
La Ccruña, 18 de í W ^ 
III .Año Triunfal.-Manuel ^^ ^ 
132-D-P. 
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EXPLOTACION DE ALGAS, S. A. 
De conformidad con lo ordenado 
éíi el artículo 11 de los Estatutos 
de la Sociedad, se convoca a junta 
general ordinaria de señores acclo. 
Distas, que habrá de celebrarse el 
próximo 10 de marzo de 1939, a 
las once de la mañana, en el do-
micilio social. Las Jublas, núm. 3, 
La Coruña, para el examen y apro-
bación de la Memoria y Balance 
correspondientes al Ejercicio de 
1938. 
La Coruña, 18 de febrero de 1939. 
I]^  Año Triunfal.—Manuel Boedo. 
, 132-P. 
HERMANN GAERTNER, SOCIE-
DAD ANONIMA DE PRODUCTOS 
RESINOSOS 
m Consejo de Administración de 
Hermann Gaertner, Sociedad Anó. 
nima de Productos Resinosos, ha. 
ciendo uso de las facultades que 
k confiere el articulo 21 de los Es-
tatutos Sociales, convoca a Junta 
general ordinaria a los señores ac. 
cionistas para el día 18 de marzo 
de 1939, a las doce horas, en el do-
micilio Social, Plaza del Centena-
rio, núm. 6, principal. 
Orden del día 
a) Aprobación de la Memoria, 
Balance y Cuentas desde la cons-
titución de la Sociedad a 31 de di-
ciembre de 1938. 
b) Designación de señores Con. 
sfjeros para^l ejercicio de 1939. 
c) Detenninación de los em.o-
lumentos del Consejo. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 19 de los Estatutos, los se. 
üores accionistas depositarán sus 
acciones en la Caja de la Sociedad 
con ocho dias de'antelación ai ñja. 
para la celebración de la Junta. 
El Secretario del Consejo de i-
niinistráción, José Gil de Biedma. 
135-P • 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
CERVERA DE RIO PISÜERGA 
Don José Nestar Genovés, Juez mu-
nicipal de la villa de Cervera de 
Pisuerga, en funciones de Prime-
ra Instancia, en virtud del pre. 
sente. 
Hago saber; Que en es-te Juzga, 
do se agüe a Instancia de don Is-
mael Gómez Barreda, mayor de 
edad, cásado, jornalero y vecino 
de Barruelo de Santullán, expe-
diente de jurisdicción voluntaria 
sobfe administración de bienes de 
su hermano Arseli Gómez Barre-
da, ausente en ignorado paradero, 
al que se llama, así como a los 
que se crean con mejor derecho a 
la ádministración de sus bienes, si 
aquél, no se presentase, ciiyo dere-
cho deberá justificarlo, con lós co. 
rrespondientes documentos, al cóm. 
parecer ante este Juzgado, en el 
plazo de dos meses, a partir de la 
publicación del presente en los pe-
riódicos (Aciales. 
Dado en Cervera de Río Pisuer-
ga, a diecisiete de febrero de mil 
novecientos treinta y nueve'.— 
m Año Triunfal.—El Juez munici. 
pal, José Nestar Genovés.—El Se. 
cretario judicial, Angel del Rincón. 
72-J-P. 
CERVERA DE RIO PISUERGA 
Don José Nestar Genovés, Juez mu. 
nicipal de la villa de Cervera de 
Río Pisuerga, en funciones de 
Primera Instancia, en virtud del 
presente, 
Hago saber: Que en este Juz-
gado se sigue a instancia de don 
Ismael Gómez Barreda, mayor de 
edad, casado, jornalero y vecino de 
Barruelo de Santullán, expediente 
de jurisdicción voluntaria sobre 
administración de bienes de su her-
mano ausente Vicente Gómez Ba-
rreda, al que se llama, así como 
a los que se 2rean con derecho a 
la administración de sus bi3n€s, si 
aquél no se presentare, cuyo dere-
cho deberán justificarlo, con ]os 
correspondientes documentos, al 
comparecer ante este Juzgado, en 
plazo de dOs meses, a pártir de la 
publicación del presente en les pe-
riódiicos oficiales. 
Dado en Cervera de Rio Pisufr. 
ga. a diecisiete de febrero de mil 
novecientos treinta y nueve.— 
III Año Triunfal.—El Juez muni-
cipal, José Nestar Genovés.—El Se. 
cretario judicial, Angel del Rincón, 
73-J-P. 
L A L I N 
Elisardo Llmla Pérez, Abogado-Se. 
cretario Interino del Juzgado do 
Primera Instancia del lartddo de 
. Lalin. 
Certifico: Que en el expediente 
de declaración de ausencia de qu« 
se hará mérito se dictó el si., 
guíente " 
"Auto: Lalín a veinticuatro da 
octubre de mü novecientos treinta 
y cinco. (Siguen los resultandos y 
considerandos). Se declara l i au-
sencia de -Manuel Moreiras Abades, 
solicitada por su esposa Gerovevai 
Treau Villanueva, vecina de Man-
duas, en Silleda, a los efectos le-
gales correspondientes. Publiques© 
esta resolución en el "Boletín Ofl-
cial" d¡e esta provincia y "Gaceta 
de Madrid", y fíjese en el punto 
de mayor publicidad de la parro, 
quia de Manduas a los efectos del 
artículo 186 del Código Civü. Asi 
lo acordó y firma dicho Sr. Jue« y 
doy f e . ^ o s é de Castro.—Ante mí, 
Jesús María Santaló. Rubrica doi''." 
Y para su inserción en el Bí>. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, li-
bro el presente en Lalín a 9 de fe^  i 
brero de 1939.—ÍH Año Triunfal. 
El Secretario, Elisardo Limla.—. 
V.o B.° El Juez de Primera Ins-
tancia (ilegible), 
77.J-P 
Z A R A G O Z A 
Cédula de emplazamiefo 
En virtud de lo acordado en pro-
videncia' de hoy, dictada por este 
Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 1 de esta capital, en él jiii-
cio declarativo de mayor cuantía 
promovido por el Procurador don 
Juan Güelbenzu, en nombre de 
"Comercial Textil Zaragoza, A.", 
contra don Manuel Clemente Sa. 
nou, que tenia su domicilio en 
Aguilar del Rio Alhama, y cuyo 
paradero^ actual se ignora, en re-
clamación de trescientas mil o-e-
setas y otros extremos, ís- cita, 
llama y emplaza por segunda vez 
a expresado demandado, para 3ue 
dentro del término de cuatro dias 
improrrogables, contados desde el 
sieuientj? al de la in.serción de la 
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preseiite^ en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia y de la de Logroño, compa-
rezca en este Juzgado, personan, 
dose en forma en dichos autos, 
apercibiéndole que de no^verificar-
lo le parará el perjuicio proceden-
te y será declarado en rebeldía con 
las consecuencias prevenidas por 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Y para que sirva de emplaza-
miento ai don Manuel Clemente 
Sanou, libro y firmo la presente en 
Zaragoza a 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Secretario. 
P. H., Eugenio Isaac. 
78-J-P 
A L G E 0 I R A S 
Edicto 
Don Manuel Jiménez Jiménez, Ca-
pitán de Infantería de Marina, 
. Juez Instructor del expediente 
de pérdida de la licencia de pes-
ca de la embarcación "María", 
folio 898 fie la 3.» lista de esta 
Inscripción, propiedad de Juan 
Segovia Campos. 
•Hago saber: Que por decreto de 
la Superior Autoridad del Depar-
tamento Marítimo de Cádiz, fecha 
13 del actual, se declara nula y 
sin ningún valor la licencia cita, 
da, incurriendo en responsabilidad 
la persona que la tuviera y no ha-
ga entrega de ella a la Autoridad 
de Marina. 
Algeciras, 17 de febrero de 1939 
III Año Triunfal.—El Capitán Juez 
Instructor, Manuel Jiménez Jimé-
nez. 
79-J-P 
JUZGADO MILITAR DE MAítr 
^ NA NUM. 1 
G i j ó n 
Edicto 
Don Juan Gonzálf-- Toca, Oficial 
de lafanfería de Marina, Jtiez Instrjic-
tor del expediente de hallazgo de 
varias embarcaciones, entre- las que 
se encueiitra la que se cita a con-, 
tinuación: 
i Hago saber: Que por la flotilla 
.nacional de Rastreadores fué hallada, 
' el día 22 de octubre de 1937, en alta 
mar, y a cuatro millas del puerto del 
Musel, una motora que contiene las ca-
racierísficas que se relacionan se-
guidamente: Folio 1.012 G. en sus 
amuras. Ocho metros de eslora, un 
metro y noventa centímetros • de 
manga y.ochenta y.tres de puntal,_de 
casco de madera, pintado al exterior 
y por encima de la línea de flotación 
de azul. En su interior se halla ins-
talado un motor tipo "Yeregui", de 
dos cilindros 6/8 H. ?., con falta de 
la magneto, bujías y tanques de 
esencia, encontrándose el carburador 
deteriorado. 
Los que se crean con derecho a la 
propiedad de esta citada embarca-
ción, deberán efectuar la reclama-
ción correspondiente en este Juzgado 
y ante el Juez arriba citado, en el 
término de un mes, a cartir de la 
nublicación de este edicto, enten-
diéndose que de no hacerlo renun-
cian a su derecho. 
Giión, 16 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—F.l Juez Instruc-
tor, Juan González Toca. 
71-JP 
JUZGADO DK PRIMERA INSTAN 
CIA DF TREMP 
L é r i d a 
Edicto 
En virtud de lo acordado cor c.l 
Sr. Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido, en los autos de 
SusDensión de Pagos de la "Banca 
Faidella", de esta ciudad, por el pre-
sente. se convoca a todos los acreedo-
res de dicha Banca, para el acto de 
la Junta de acreedores, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 4 de marzo próximo 
venidero v hora de las once, a cuvo 
acto podrán comparecer' personal-
mente o por medio de reorecentante, 
con poder bastante, quedando entre 
tanto a su disposición en la Secre-
taría del que suscribe, el informe de 
los Interventores, las relaciones del 
activo v pasivo, memoria, balance, re-
lación de créditos con dcrr-J-o a abs-
tención y la proposición ''c conve-
nio presentada por el deudor, a fin 
' de que puedan obtener las copias 
y notas que estimen oportunas, aper-
cibiendo a dichos acreedores que de 
no comparecer les parará el perjui-
cio que en derecho haya luear. 
Tremp. 12 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Secretario Ju-
dicial, Victoriano Saura. 
74-J-P 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Edicto 
En el ,Juzgado de Primera Ins. 
tanda número 2 de los de esta 
. ciudad se tramitan auto? de jui-
cio declarativo de menor cuan-
tía, en los que se ha dictado 
sentencia que contiene la cabe-
za, parte dispositiva v publica-
ción siguientes: 
Sentencia: En Jerez de la Fron 
tera a 10 de febrero de 1929..^  
III Año Triunfal.-Vistos por mi 
don Francisco Bueno García, Juez ' 
de Primera Instancia del Juzga, 
do número 2 de los de esta c iudad' 
los autos de juicio declarativo dé 
menor cuantía seguidos a instan^  
cía de don Francisco Javier Jimé-
nez y González, del comercio, ve. 
ciño del Puerto de Santa Maria, 
representado por el Procurador doil 
Antonio Jaén Fernández y dirigid 
do por el Letrado don Antonio Ca,' 
macho García, contra doñá, riólo< 
res Alonso Zarzuela, en rebeldía, 
sobre cobro de tres mil doscientas 
doce pesetas con setenta y tres 
céntimos, intereses y costas. 
Fallo: Que c.ebo condenar y con-
deno a la demandada doña Dolo-
res Alonso Zarzuela al pago de la 
cantidad Ue tres mil doscientas 
doce pesetas con setenta y tres 
céntimos, interesés legales de di. 
cha cantidad desde el 17 de sep.' 
tiembre de 1938, fecha de la pre-
sentación de la demanda, y no ss 
hace especial condena de costas, 
Notifíquese esta sentencia a la de-
mandada en la forma prevenida 
en los artículos 282 y 283 de la Lej 
de Enjuiciamiento civil. 
Así, por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo proniin. 
ció, mando y firmo. — Francisco 
Bueno. 
Publicación.—Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el se-
ñor Jue'z que la s)íscribe, estondo 
celebrando audiencia en el día de 
su fecha, de que doy fe. Jerez de 
la Frontera, 10 de febrero de 1938. 
III Año Triunfal—Ante mí, RoQue 
Stern. Rubricado." 
Y siendo desconocido el domicilio 
o paradero de la demandada, para 
que le sirva de notificación expl 
el presente edicto en Jerez de w 
Frontera a .13 de febrero de W • 
n i Año Triunfal.-El Secretare, 
Roque Stern._y.° B." El Ju« « 
Primera Instancia, Francisco BJe 
no García. 
8Q-J-P 
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